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Parking 
responses 
A s h l e y B o l l i n g e r 
akbollinger@liberty.edu 
, Liberty University students have . re-
turned to a myriad of campus changes, 
including a new parking system. 
According to Liberty's administration 
the changes are showing promising results 
and will remain in effect for the following 
academic year. 
"The first major part of the change was 
taking on campus parking spaces (primar-
ily Hill and East Campus student vehicles) 
and moving them to newly constructed 
lots that were put up in the last couple of 
weeks," Liberty's Vice President of Finan-
cial Research and Analysis Richard Mar-
tin said. • 
Although having to relocate on-campus 
vehicles may not be convenient, accord-
ing to Martin and other members of the 
; administration, students have responded 
well. 
"Liberty prides itself on letting our fresh-
men bring cars. Not too many big schools 
do that,"-Chancellor Jerry Falwelljr. said. 
"We wanted to continue that, but we did 
have to change where the younger students 
park, and we do appreciate the way they 
have responded to that change." 
. According to Martin, on-campus stu-
dents have to walk a maximum of 20 min-
utes to reach their now relocated vehicles. 
, , "If we had put commuters in the lot be-
hind the Wingate there would have been 
thousands of hours generated a week of 
walking, but the same parking space used 
for on-campus students only generates a 
hundred hours," Martin said. 
See PARKING, A8 
Chapman 
receives 
grace 
T a b i t h a C a s s i d y 
tcassidy@liberty.eclu 
Former Liberty University defensive 
lineman Asa Chapman pleaded guilty to 
two misdemeanor charges and one felony 
charge in a Lynchburg City Court in Janu-
ary. Under Virginia law, however, Chap-
man will be given a second chance, Chan-
cellor Jerry Falwelljr. said. ' 
As a first time offender, charges against 
Chapman will be dropped after a period 
of time and the former coUege football 
star wiU continue on his path toward the 
National Football League (NFL) without a 
criminal record. His next scheduled court 
date is Feb. 3. 
According to Liberty administration, 
the university stands behind its decision to 
allow Chapman to finish his schooling at 
Liberty in the fall of 2011. Mark Hine, a 
representative from the Office of Student 
Conduct and the senior vice presiderit for 
Student Affairs, said that Liberty offers 
aU first time offending students a second 
chance, if at aU possible. 
"Our heart is that students will change," 
Hine said. 
Legally, according to Falwell, the school 
had an obligation to continue letting 
Chapman attend. With some discretion, 
the Liberty University policy is to allow all 
See ASA, A3 
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WIN —Jesse Sanders goes up against a VMI player for a two-point layup. 
Building Liberty 
More changes bring new look to Liberty's campus 
A s h l e y B o l l i n g e r 
akbollinger@Hberty.edu 
Construction on Liberty University's campus con-tinues as the administration 
makes plans to demolish the buildings 
located behind DeMoss. 
According to Liberty's Director of . 
Planning and Construction Charles 
Spence, the university is looking to 
relocate the offices and classrooms 
currendy residing in the SLAB and 
Schilling to the completed fourth floor 
of DeMoss by March 1. 
"The purpose of what we are try-
ing to do is to relocate people who 
are currendy in buildings such as the 
SLAB to make room for the construc-
tion of the new hbrary," Spence said. 
According to Spence, the demoli-
tion project is projected to begin as 
soon as all departments have been 
transitioned out of their current loca-
tions. 
"After these building are demolished 
we are going to be left with approxi-
mately 90,000 cubic yards of dirt that 
needs to be removed for the library 
construction," Chancellor Jerry 
W^ORK 
R U T H BIBBY | LIBERTY C H A M P I O N 
- Construction continues. 
Falwelljr. said. "We are planning on 
using this dirt to construct the new 
basebaU stadium." . ' 
However, demolition is not all that 
is happening on Liberty's campus this 
semester, according to Spence. 
"The perimeter road is a big part 
of our current construction. You can't, 
start the library without the perimeter 
road," Falwell said. 
"You have to route all of that traffic 
around," Spence said. "There will be 
no traffic and no parking in that area. 
See CONSTRUCTION, A8 
Re-register 
to vote 
F Y I 
Students 
can regis-
ter to vote 
online at 
www.sbe. 
i Virginia. 
• gov 
A s h l e y B o l l i n g e r 
akbollinger@liberty.edu 
"The ballot is stronger than the bullet," 
Sixteenth President of the United States 
of America Abraham Lincoln said during. 
a speech on May 19, " • '' ^ 
1856. 
Liberty University-
students have repeat-
edly proven this state-
ment to be true through 
their participation in 
the local poUs, accord-
ing to Chancellor Jerry 
Falwelljr. 
However, due to the 
new districting pat-
terns of Lynchburg, 
students must re-regis-
ter in order to vote in the 2012 elections. 
The deadline for this registration in order 
to vote in the March presidential primary 
election is Feb. 13. 
•, "Liberty has benefitted greatly from 
students voting locally. In my opinion, 
we never would have seen the pedestrian 
bridge over Wards Road, a polling place in 
the Vines Center or . the new institutional 
zoning ordinance that wiU give Liberty 
back the property rights that it had before 
1991 if students had not registered locally 
and voted in big numbers in the past few 
years," Falwell said. 
Registering to vote, and taking part in 
local and national elections, not only gives 
Liberty a voice, but also helps to keep the 
cost of tuition down, according to Falwell. 
"The zoning changes will avoid expen-
sive mandates from the X i^ty as Liberty 
grows and builds, allowing Liberty to keep 
tuition low," FalweU said. "Liberty has kept 
its tuition in the lowest 25. percent of all 
private colleges. nationwide and Liberty 
gives its students over $100 million in in-
stitutional aid and scholarships each year." ' 
. "We know students have the option of 
registering where their parents, live and 
voting by absentee ballot, but in return for 
the financial assistance Liberty provides 
and to help Liberty keep our tuition and 
fees low, we are asking students to please 
register to vote here in Lynchburg," Fal-
well said. "It is a way they can help their 
university to continue to improve in so 
many ways." - : . ~ 
BOLLINGER is the editor in chief. 
Walmart 
CEOspeaks 
T a b i t h a C a s s i d y 
tcassidy@liberty.edu 
WOliam S. Simon, 
the president and CEO 
of Walmart U.S., spoke 
on his perseverance 
to acquire his position 
in life at convocation, 
Mon.,Jan. 30. 
According to his ex-
ecutive . biography, Si-
mon was previously the 
executive vice president of professional 
sendees. He also created the team that 
launched Walmart's | 4 prescription drug 
program. 
CASSIDY is the news editor. 
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I ' l l D l r j PROVIOKI) 
( : i l A M I ' K ). \ 'S Lihci iv I Iiixcisiiy's ( .h i i / Bowl ic;iin capUirccl its sixili I5ig Soiiili Cllianipionshi]) S a t u r d a y , J a n . 2M, w i n n i n g all 
^ix n a m e s linsicd hy Wiiill i io]) I ' i iivcrsity in Rock I lill, S.{ 1. 'I ' lif Icani I'roni Iclt to riglit: Ka i ty S l io iu ldn iyc r , A n d r e a ' r i -acl iout , 
1 )i. lini N'liilcr ( o a i in, ( l o r h i n I 'aync, ( i a l l i e r inc I lardy, J a k e Roger s (caijtain). 
Karl Rove discusses 
2012 presidential race 
O m a r A d a m s 
oaclaiiis'o lilii-i-ty.cilii 
I 'ornicr l )c])uty (lliicl ol Stall a n d Sc-
niol .Advisor to President ( J eo rge \V . Hush 
R a i l Rove spoke at R a n d o l p h ( lo l lege 
J a n . 2() al iout Pres ident 15aia(k O l i a n i a , 
tiie upco tn in i ; e l e d i o n a n d his yea i s of 
experienc I- in polities. 
N i c k n a m e d " T h e .Architect" l(>r his 
roU' in designini^ hotl i ol' Hush's presi-
dent ia l I amp.i i t ins , l \ o \ c s.iid the ( u r r en t 
R c p u h l i c a n ])r imaries h.ixc been " w e i r d " 
w ith six lead ( haii^;es by lour dilVerent 
( a i id ida les . 
• P.ut ol the reason this has b e e n so 
er ial i ( is we 've h.id 17 deba t e s wi th the 
IHth tonii^ht," he told a c r o w d e d S m i t h 
1 l.ill r i iea ter . "I t ' s kept peop le in teres ted 
in the contes t . I me .u i , th ink abou t it 
nea iU H mil l ion peop le saw the d e b a t e 
last . M o n d a y " 
R o \ c c o m p a r e d ( ) b a m a to l ()rmer 
Picsidi 'ut J i m m y ( lai ter a n d discussed the 
possibility of a s imilar o n e - t e r m pres iden-
cy. .Vccordinti to Rove, ( ) l ) a m a will try to 
I r ame his . idmin i s t ra t ion as a c r ea to r of 
jobs, en(;rji>y i n d e p e n d e n c e a n d s t ronj( 
ii)reinn policy w ith the e n d ol the W a r in 
l r .u | ,uid the killing of ( ) s , u n a bin L.iden. 
1 l i ' a l thc .ue is o n e of ( ) l ) .mia ' s m a i n 
weaknesses . Rove said. The j j icsidcnt is 
ihe lirst I ) emocra l in the 7.") years of ( !a l -
lii]) pollini; to have a negat ive ra t ing o n 
poi . i r i cs 
( j m c i A i . iDRrK-Mr 
Rove ana lyzes the e lect ion. 
hea l thca re . 
" The p r o b l e m is it ain ' t very p o p u l a r , " 
Rove said, " i n I'act, if any of you have the 
idea ol ge l l ing a P h D in poli t ical science, 
he ie ' s yotn thesis the 1 l ea l t hca rc Plan 
is the lirst |)iei'e ol m a j o r legislation to be -
c o m e less popul.u- a f t e r it ])assed." 
O t h e r signil icant c o n c e r n s for ihi ' 
p res ident a r c u n e m p l o y m e n t , s p e n d i n g 
a n d si a n d a l s like S o l y n d r a a n d the recent 
In t e rna l R e v e n u e Service ( IRS) repor t of 
lax f r a u d by W h i t e H o u s e aides, a c c o r d -
ing to Ro\-e. 
The I R S repot 1 n 'vea lcd that 311 m e m -
bers of O b a m a ' s stall ' owe a collective 
S!i;M,()()l) in back taxes, he said. I 'he re-
|)ort c a m e right a f t e r t he ])rcsident 's S ta te 
of t he U n i o n a d d r e s s in wii ich h e cal led 
for the weal thies t A n i e r i c a n s to " p a y the i r 
fair s h a i i ' " of taxes. 
" I n fairne.ss, t he |)resiclent o u g h t to take 
e a c h o n e of t h e m in a n d ask, ' W h e n a re 
you g o n n a ])ay y o u r t axes? ' " Rove saii:l. 
RON'C c a u t i o n e d a t t e n d e e s to l)e res]3ecl-
ful of the p re s iden t , however , a n d ca re fu l 
of tile w a y they i jo r t r ay h i m . 
" T h e most p o w e r f u l i n d i c t m e n t to use 
agains t s o m e o n e is the i r o w n words , a n d 
this g u y has p len ty to use aga ins t h i m , " 
R o \ c said. 
T h e e lec t ion will be a ba t t l e for b o t h 
par t ies , hut R o \ e p o i n t e d ou t tha t the 
2(110 census r e a r r a n g e d s o m e of the elec-
tora l votes. S o m e votes f r o m states that 
h a \ e t rad i t iona l ly s u p p o r t e d D e m o c r a t i c 
c a n d i d a t e s have s ince b e e n rea l loca ted to 
ty])ically R e p u b l i c a n states. 
Rove expec t s several stales that the 
| ) res ident w o n in 2 0 1 2 to c h a n g e sides as 
well. 
"I le 's in b a d s h a p e in N e b r a s k a , " Rove 
said. ' Ju s t trust ine he ain ' t g o n n a win 
it a g a i n . " 
Regard less of the cha l lenges fac ing the 
p res iden t in 2 0 1 2 , Rove is cal l ing for a n -
o t h e r light race . 
" I t ' s g o n n a b e a heck of a n elect ion 
to w a t c h b e c a u s e it's very m u c h nj) for 
g r a b s . " h e sa id . 
ADA\IS is the asst . news editor. 
Virginia 
Primaries 
approach 
Bri t tany Laird 
bhliiird^rf liborty.edu 
T h e \ ' i r g i n i a M a r c h P r imar i e s a r e a])-
p r o a c h i n g at a ra j j id ra te . The vo t ing 
for the Re j )ub l i can c a n d i d a t e s will .take 
p lace M a r c h 6 at va r ious pol l ing loca t ions 
t h r o u g h o u t t he state. 
" D u e to Vi rg in ia c a n d i d a t e ( |uali l ica-
t ion laws t h e r e will on ly be two r e p u b l i c a n 
| ) res ident ia l c a n d i d a t e s o n the Virg in ia 
bal lo t , CJov. Mi t t R o m n e y f r o m Ma.ssa-
chuse t t s a n d ( I o n . R o n Paul f r o m ' i 'exas," 
Political D i r e c t o r for senai t ) r Steve N e w -
m a n a iu l L ibe r ty s en io r Z a c h M a r t i n said. 
M a r t i n e n c o u r a g e s s t uden t s to go ou t 
a n d vote for t he ind iv idua l that they 
w o u l d p r e f e r to r u n aga ins t Pres ident 
Harack O b a m a in t he e lec t ions he ld in 
N o v e m b e r . 
I n f y r m a t i o n o n e a c h c a n d i d a t e c a n be 
f o u n d o n the i r websi tes . ' I 'his i n f o r m a t i o n 
c a n inc lude e v e n t h i n g f r o m the i r o p i n -
ions o n c e r t a i n topics to the i r j i lans for t he 
count ry , s h o u l d they b e e lec ted |)re.sident. 
M a r t i n e n c o u r a g e s s tuden t s w h o a re 
u n a b l e to f ind the i n f o r m a t i o n tliat they 
a r e look ing fo r o n tlie.se websi tes to d r o p 
by the H e l m s S c h o o l of ( l o v e r n m e i u , lo-
c a t e d in t he Sp i r i tua l Life a n d A c a d e m i c 
Bui ld ing (SLAB.) 
"You will f ind ])lenty of s t uden t s a n d 
facul ty tha t w o u l d love to a n s w e r you r 
ques t i ons , " M a r t i n said. 
S t u d e n t s w h o ; u e no t p l a n n i n g o n vot -
ing b e c a u s e they a r e no t at h o m e have the 
op i )o r tun i ty to c h a n g e the i r vo te r regis t ra-
t ion to L y n c h b u r g . 
" T h i s is a n (opportuni ty 1 w o u l d n ' t pass 
u p , " M a r t i n sa id . "After all, you can ' t re-
ally c()m])lain a b o u t a ])olitician o r a c a n -
d i d a t e if you d o n ' t t ake a few m o m e n t s 
to vo te . " 
LAIRD is a news reporter. 
Important voting dates 
Jan. 20 Feb. 7 
Absentee voting Electoral board 
in presidential meeting, 5:30 
primary begins, p.m.. Registrar's 
Office. 
Feb. 13 
Last day of voter 
registration. 
March 3 
Last day to 
vote absentee 
in person. 
Feb. 28 
Lost day to 
apply for ab-
sentee ballots 
by mail or fox. 
March 6 
Presidential 
primary elec-
tions. 
VA task force to assist local governments 
Victor ia Liiid 
vliiidfff lil>i>r(y.r<lii 
task liiixf C()m])rised of live 
incmi)cis . inc luding Lynchburg 
(lily .M.uiagcr Kimbal l Payne, is 
looking In rc\ ise a n d el i ininale 
.1 n u m b e r of the sl.iic m a n d a t e s 
imposed on local gox-ernmcnts. 
The goal is to allcvi.ite cost, t ime 
a n d cxicss p a p e r w o r k l()r cities, 
inc luding 1 .ynchburg. 
The "I'irst In te r im Repor t to 
ihc C'lovernor" is a r)9-page docu-
menl cU-scribing the task l i i r i f ' s 
c rea t ion , goals a n d a series of 
r e c o m m e n d a t i o n s r ega rd ing the 
suspension or e l imina t ion of 
manda te s , s o m e of which include 
remox ing cer ta in educa t ion m a n -
dates that a re cons idered b u r d e n -
some as well as the e l iminat ion 
of localities h.iving to go t h n m g h 
lengthy |)roccssr-< to install bus 
shelters. 
l . ynchburg a n d .Amherst 
Clonnts' Delegate T Scott ( i a r r e t l 
( R - L \ h i said the m a n d a t e s will 
not directly all'ect Liberty. 
"Liber ty t 'ould be indirect ly 
i m p a c t e d insofar as s tuden ts that 
m a y be inx'olved in any of the 
commi t t ee s al lectei l ," ( Ja r re t t 
saiil. 
{•'roin this task liiri c's d o c u m e n t 
.stems Mouse Hill 1291, ent i t led 
" ( Jove rno r ' s reorgan iza t ion of 
e.xecutive b r a n c h of state g o w r n -
inen t . " In t roduced by Delega te 
C;. T o d d ( i i lher t (R-lfMh District), 
this bill na r rows d o w n m a n d a t e 
suggest ions into a .seiies of a b o u t 
4 0 i jroposit ions. I'liis bill has cur-
rently In-en re fe r red to the Clom-
nii t tee of ( i e n e r a l L iws . 
Ultimately, ( Jar re t t believes 
these changes will allect the lo-
cal g o v e r n m e n t in a positive way 
by remoN-ing t nany o u t d a t e d a n d 
b u r d e n s o m e m a n d a t e s , which 
will cause local g o v e r n m e n t s to 
soar liscally 
" M y h o p e a n d expec ta t ion is 
not ge t t ing rid of all of the m a n -
dates , bu t consol ida t ing a n d re-
s t ruc tu r ing t h e m , " Ciarrett said. 
" W e save s o m e of o u r t;LX dol lars 
in t he process ." 
LIND is a news reporter. 
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Vines Center food court closes 
T a b i t h a C a s s i d y 
tcassidyCa Hberty.edu 
I^ick of .student interest lias c a u s e d the 
\ ' i n e s C e n t e r food cou r t to oHiciaily siuit 
d o w n , a c c o r d i n g to Liber ty U n i \ e r s i t y 
C i i a n c e i l f i r j e r r v ' Fa lwe l i j r . 
A c c o r d i n g to Lee B e a u m o n t , d i r e c t o r 
of aii . \iliar\ ' s e n i c e s at Lii)erty, tiie col-
lege b e g a n losing m o n e y a f t e r F o u n d e r ' s 
Food Cloin t \ e n d o r s initially mo \ ' ed o \ e r 
to the Vines C e n t e r last year. T h e a m o u n t 
of r e \ ' enue the o p e r a t i o n w a s m a k i n g 
dro])i)ed significantly, B e a u m o n t said. 
" I t ' s n o d i f le ren l t h a n a n y t h i n g else. 
You w a n t th ings to s t a n d o n the i r o w n 
o p e r a t i o n a l l y T h e s tuden t s jus t we ren ' t 
ut i l iz ing i t ," Beaumt )n t said. 
S t u d e n t worke r s at t he \ ' i n e s C e n t e r 
f o o d cou r t s also said tha t a r e a w a s no t re-
ce iv ing as m u c h traf l ic as F o i m d e r ' s Food 
C o u r t h a d . 
"At Vines , we h a d oiu ' little r u s h e s in 
b e t w e e n classes a n d a f t e r convo , bu t w e 
d id n o w h e r e n e a r as m u c h bus iness as at 
F o u n d e r s o r t he H a n g a r , " s t u d e n t w o r k e r 
a n d Liber ty sen io r R e b e c c a Wi l t sh i re sa id . 
S o d e x h o , Liber ty ' s d i n i n g sciA-ices p r o -
\ ider, a n d the a d m i n i s t r a t i o n a r c d o i n g all 
t ha t they c a n in o r d e r to m a k e the ciuality 
a n d q u a n t i t y of food op t ions o n c a m p u s 
sa t i s fac tory for s tudents , B e a u m o n t said. 
T o re j j lace t he loss of this food c o u r t . 
V I N E S C R N T L R 
Ri i ll BIHHY I l.IIN.KN'ClH.vMPio.v 
Few s tuden t s took acK a t a g e of t he food co in t d u r i n g its last days . 
m o r e d i n i n g services will b e a d d e d a r o u n d 
c a m p u s in t he fo l lowing years , B e a u m o n t 
said. A f t e r .seeing the success of t he Tilley 
S t u d e n t CJenter food t )pera l ions , t he a d -
min i s t r a t i on d e c i d e d to p l ace m o r e food 
o p t i o n s in this loca t ion . O v e r t he s u m m e r , 
t he Ti l ley will u n d e r g o c o n s t r u c t i o n to 
host a n e w Chick-f i l -A. 
" W e t h o u g h t it w o u l d be best to d o it 
over s u m m e r so we don ' t dis])lace pi-o-
p le , " B e a u m o n t said. 
In o r d e r to ])ut t he Chick-( i l -A in t h e 
Tilley, t he reserve ol l icer t r a i n i n g c o q j s 
( R O T C ) ollices a n d s o m e S t u d e n t Activi-
ties space will have to be re loca ted . R tXI 'C 
will be p l a c e d in the c t n i e n i .spimiing 
r o o m across l i o m L ibe r ty ' s | )ostal services 
in ( J r e e n Mall, B e a i n n o n l said. 
" I t ' s like d o m i n o e s w h e n e v e r you d o 
this. Von have to cons t ruc t new a r e a s so 
you c a n m o v e the ])eoi)le in t he e.\ isting 
a r e a s o u t , " B e a u m o n t said. 
A f t e r all of the construc tion a n d m o v -
ing is c o m p l e t e , i h o u g h , a few n e w l()()d 
c o i n t s will be | ) resenl across the cam])us . 
A c c o r d i n g to B e a u m o n t , the re will b e 
food v e n d o r s in t he n e w l ib ra iy as vscll as 
a s e c o n d lood c o t n l a t t a c h e d to D e M o s s 
I lall. Also, wi th the success of Chick- l i l -A 
o n cami)Ms. B e a u m o n i said that t he Lib-
er ty L'niversi ty a d m i n i s l r a i i o n a n d C h i c k -
fil-A execni ives have b e e n d iscuss ing ihe 
possibili ty of hav ing a s econd loca t ion for 
s t uden t s o n m a i n ca in | )us in a d d i t i o n to 
Tilley. . The en t i re process for b o t h m a i n 
c a m p u s food cour ts , t h o u g h , cou ld lake 
years , B e a u m o n t said. 
" W e ' r e d o i n g e v e i y l h i n g we c a n lo o i l e r 
a c|uality d i n i n g ] ) rogram he re o n c a m -
])us," B e a u m o n t said. 
A c c o r d i n g to B e a u m o n i , t he r e has nol 
b e e n any nega t ive f e e d b a c k a b o u t t he 
Vines Clenter f(H)d coin ts b e i n g shut d o w n 
so far. The a d m i n i s t r a t i o n w e l c o m e s sug-
ges t ions to i m p r o v e the (lualily of d i n i n g 
seiA'ices for res ident ia l s luden l s a n d lakes 
those sugges t ions in to ser ious cons ide r -
a t i on , B e a u m o n t said. 
" O t n ' des i re is to service ihe s tuden t 
b o d y as best we can a n d by d o i n g so in 
a f inancia l ly sus ta inab le m a n n e r , " B e a u -
m o n t said. 
CASSIDY is the n e w s editor. 
I x s .SCHOI KRI PRO.MOTIONAI. I ' rm je .vnoNs 
' F A C K I . L Asa C^ha])man tries to t ake d o w n a J M U player a n d win the g a m e . 
ASA continued from Al 
first t ime o f l e n d e r s a n d those w h o self-
re])ort the i r tran.sgre.ssions t he c h a n c e to 
e n t e r a res tora t ive jus t i ce j i r o g r a m , c o m e 
UI5 wi th a ]jlan to be t t e r themse lves a n d 
to c o n t i n u e the i r e d u c a t i o n at i he college. 
"Asa got t r ea t ed jus t like everv b o d y else 
t ha t h a s b e e n t r ea t ed u n d e r this policy. 
H e got a s e c o n d c h a n c e , " Falwell sa id . 
" T h e l eng th of iiis suspens ion f r o m t h e 
foo tba l l t e a m w a s the coach ' s dec i s ion 
a l o n e . " 
' F h e n e w policy, t ak ing affect on ly t h r e e 
) e a r s ago , w a s a c h a n g e f r o m w h a t t he 
col lege used to have, a c c o r d i n g to E x e c u -
tive Vice Pres iden t of L ibe r ty Un ive r s i t y 
N e a l Askew. Before t he s e c o n d c h a n c e 
])olicy was p u t in to efVect by the O f l i c e 
of S t u d e n t C o n d u c t , Falwell sa id , t h e r e 
w a s n o way to w e e d t h r o u g h all o f t he 
s t uden t s a n d d e t e r m i n e w h i c h o n e s de -
served forgiveness. 
M o s t of t he flack received a b o u t C h a i r -
m a n ' s r e t u r n to L ibe r ty footba l l , a c c o r d -
ing to Falwell, c a m e f r o m Libe r ty a l imin i 
a n d f o r m e r L iber ty s t uden t s w h o w e r e 
k icked out of the school lor w h a t they b e -
l ieved to be a " lesser" oHense. 
" T i m e s have c h a n g e d , a n d it n e e d e d 
to c h a n g e . T h a t ' s why you h a v e to a p -
p r e c i a t e t he C h a n c e l l o r a n d the O f l i c e of 
S t u d e n t C o n d u c t rea l iz ing tha t a n d t h e n 
m a k i n g tha t c h a n g e . I th ink tha t ' s a h u g e 
s t a t e m e n t to w h a t o u r C h r i s t i a n miss ion 
is," Askew said. 
Tr>'ing to ho ld b a c k his tears , H i n e 
.spoke a b o u t h o w the late J e r i y Falwell 
Sr. t a u g h t h i m a b o u t t he s econd c h a n c e 
pol icy tha t is c u r r e n t l y in j j lace al Liberty. 
"I w o u l d m e e t wi th h i m in the of l ice 
a n d I 'd go over t he case. ' M a r k , y o u ' r e 
l i gh t , ' D o c w o u l d say, "This kid 's go t t a 
go . ' A n d he ' d b r i n g the kid in wi th his 
p a r e n t s . . . I ' d w a t c h h i m melt in t he c h a i r 
as h e l i s tened to the s tory a n d he saw the 
p a r e n t s ' h e a r t a n d .sometimes h e w o u l d 
even say, ' M a r k , I ' m not d o i n g it for this 
kid, b e c a u s e I ' m a f r a i d this o n e is g o i n g 
to b e g o n e wi th in two m o n t h s . I ' m d o -
ing it for these | )a ren ts . ' A n d I'd say, 'yes 
sir,' go ou t the d o o r a n d w e ' d roll it o u t , " 
H i n e said. 
A c c o r d i n g to Falwell, t he ] ) roblem 
wi th t he old pol icy w a s tha t s tuden t s w h o 
g a i n e d a n a u d i e n c e with the right a d m i n -
i s t ra to r m i g h t receive a less severe p u n -
i s h m e n t . T h e n e w policy t reats e v e i y o n e 
the same . I w e i y o n e gets a s econd c h a n c e 
if t he i r r e co rd is c l ean , Falwell said. 
L iber ty has c h a n g e d s ince the 197()s, 
H i n e said, a n d wi th it so have the jroli-
cies. T h e r e a s o n i n g b e h i n d the s e c o n d 
c h a n c e s g iven by the OHice of S t u d e n t 
C o n d u c t , a c c o r d i n g to H i n e , is to sim])ly 
o f fe r forgiveness. 
" W h e n any of us get in t rouble , w h a t 
d o w e w a n t ? W e ' r e not look ing for j u s -
tice. I d o n ' t w a n t jus t ice . I ' m look ing for 
m(;rcy. A n d so I w a n t to give mercy , " 
H i n e sa id . 
CASSIDY is the n e w s editor. 
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Romney: The saltine candidate 
As GOP candidates drop left and right, voters are left with a handful of unappealing options to choose between 
Is i iac F,cl»-i-
inlrr (I lilifrty.^'ilii 
I I d u t.ii is loi) liii.' M a n y a l r eady 
l )cl i ( \c li irmi r Massac ln i sc l l s (Jov. Mil l 
Rdiiini 'y lias b e e n liavinj^ t he liesl a n d 
Udisi several weeks a p r i m a r y c a n d i d a t e 
( • (Mi ld e \ - e r a s k l o r . 
( ) n (ine l i and , RoTiiney won N e w 
I l a inpsh i r e (( i inlor tal i ly a l t e r a .s(|U('aker 
ol a win ill Iowa o r so lie tlioii^lit. As 
of J a n . ID. it appe . i r s R i (k San io r i i n i a ( -
liially w o n , ilioiii^li the Iowa Rei)iil)li( an 
l'ai t\' is ( allin.n it a "split decision"' . 
O n the o t h e r h a n d , R o i n n e y ' s s ta tus 
in the eyes ol m a n y ( o n s e n a l i N c s is that 
ol the b l and but ele( table c a n d i d a t e w h o 
they be l i e \ c s tands an a p p r e c i a b l e c h a n c e 
ol bea t ing I ' resident Harack ( ) b a n i a r a th -
er t han s o m e o n e they ' re t ienninely exci ted 
t o \ - o l e l o r 
I o r ( onse r \ a i i \ c sd te rs , xotini; Ibr R o m -
ney is like w h e n you ' r e a lone at h o m e a n d 
von c an' t cook, so yon Ibrai^e a b o u t like a 
sirav a n i m a l Ibi s o m e s d a p ol r eady- to -
eat liiod. I ' n ro r tnna te ly , all yon c an f ind 
in the p a i i t n ' is a bo.\ ol' o ld , stale, sal t ine 
( ra( kers. \ ' o n ' r e n o n e too hap | )y a b o u t it, 
but you realize yon r choices a r e to eat the 
d read lu l ihin);s o r go hungry . 
It's not h a r d to see what issues conse r -
\ a l i \ c \-oters might ha\ 'e wi th (;o\ ' . Milt 
Siale( ra( ker. 1 ie has, as has been po in t ed 
out by lac t-( he( k ing wel)site Polit i lact, 
CivriT I.\L\(;r:.s 
n i l , l , l , F I ' \ V I N ( ; ( : ( ) N , S i : R \ ' A r i \ ' I ' : I b r m e r M a s s a c h u s e t t s CJov. Mi t t R o m n e y 
has a w hole lot ol' c o i n iiK ing to d o il he h o p e s to en t ice the c o n s e n a l i v c voters . 
l l ip-l lo |)ped on hot b u t t o n issues such as 
a b o r t i o n a n d g u n con t ro l . Tiie hea l lh -
ca re p lan hwe he lped p u s h t h r o u g h in 
Massachuse t t s has l)een accu ra t e ly c o m -
| )a red to I ' resident ( ) b a m a ' s Pat ient Pro-
tect ion a n d A)l<)rdable ( l a t e Act by the 
law's critics a n d p r o p o n e n t s alike (not the 
least ol which b e i n g I ' res ident O b a m a 
himsell'i. I 'he fact that he ' s f roni a s ta te 
wi th a wel l -deserved r e p u t a t i o n as a lib-
eral bas t ion p r o b a b l y hasn ' t d o n e h i m a n y 
liiN'ors either. 
Still, R o m n e y bea t s mos t of t he o t i ie r 
Re j inb l i can c a n d i d a t e s by a l ong shot , 
l lach of t h e m h a d the i r m o m e n t in ijic 
sun be fo re f izzling ou t . 
Wiscons in Repre.sental ive M i c h e l e 
Hachn i ann ' s p rospcc i s looked g o o d b e f o r e 
the ac tua l vo t ing s t a r t ed , bu t " s u s p e n d e d " 
he r canii)aigii a f t e r a n a b y s m a l s h o w i n g in 
Iowa, as w a s the case wi th U t a h (Jov. J o n 
I l u n l s m a n a f t e r N e w I lam])si i ire. 
Te.xas (Jow Rick Per ry has p roven tha t 
he can ' t be a l lowed to s])eak in publ ic , 
bo tc i i ing d e b a t e s a n d p u t t i n g ou t a n o n -
line a d that quickly b e c a m e the mos t dis-
liked v ideo o n Vou ' r i ibe . A n d as o l ' J a n . 
19, Per iT has d rop i ) ed out of t he r ace as 
well. 
H e r m a n Chain's folksy c h a r m a n d win-
n i n g sense of h u m o r ])roved ]5opular for 
f ini te s o m e t ime b e l b r e a ra])id volley of 
sex scanda l s sent h i m d o w n in f lames . 
L i b e r t a r i a n swee thea r t R o n Paul , C!on-
g r e s s m a n Rick S a n t o r u m a n d the a fo re -
m e n t i o n e d S j i eake r ( i i n g r i c h r e m a i n le-
g i t ima te but t ra i l ing c a n d i d a t e s , a n d e a c h 
of t h e m lias the i r s h a r e of b a g g a g e as well. 
Paul , for e x a m p l e , o j jposes all fore ign a id , 
i nc lud ing aid sent to Israel , a sore spot for 
m a n y c o n s e n a t i v e C h r i s t i a n s . S a n t o r u m 
has a h i s to iy of m a k i n g i n f l a i n m a t o i y 
r e m a r k s in ])ublic a n d is k n o w n for g o i n g 
f a r t h e r o n s o m e issues t h a n y o u r ave rage 
social c o n s e n a t i v e . ( J ing r i ch ' s two ex t r a -
mar i t a l afTairs a n d s u b s e q u e n t d ivorces 
still d o g h i m to this day. 
S o t he re the conse rva t ive vo t e r is, h u n -
g ry for s o m e t h i n g subs tan t i a l bu t f aced 
with a p a n t r y full o f food t ha t is e i t he r rot-
t en o r a b o u t to t u r n at a n y m o m e n t . A n d 
the re Romney , t he stale, b l a n d b o x of sal-
t incs sits, smil ing, as if to say, "I be t I look 
p re t ty g o o d right a b o u t now, d o n ' t I?" 
EDER is an op in ion writer. 
Colbert takes another stab at politics 
Dui i i i i i i i | ue M c K a y 
cli;iitckay '(f lil>crty.t>[lii 
Strict so( ial-consei-\ali\-e, a t i th ing 
. M o r m o n , .i l l i rmer L ibe r t a r i an a n d a 
(ongress ion . i l 1).(1. nat ive a r e the ] )opnlar 
faces of this year ' s grou]) of Re | )ub l ican 
nominees , but in recent weeks the i r c la ims 
to f a m e have been slightly u p s t a g e d by the 
e \ c r m o r e p o p u l a r ( l o m e d y ( l e n t r a l co-
m e d i a n .Stephen ( lo lbe r t . 
( ) n ),iu. 12, Clolbert a i inoi ince t l o n his 
show " The ( lo lber t R e p o r t " his p lan to 
l o r m an " e x p l o r a t o r y c o m m i t t e e to lay 
the g r o u n d w o r k " Ibr his c a n d i d a c y for 
pres ident of the . I 'n i ted S ta tes (of S o u t h 
(l . irolina). This wou ld b r i n g Clolbert 's to-
t.il r uns l()r a jjlace as o u r A m e r i c a n presi-
dent to two. 
.Since his first run in 2()(IH, ( lo lbe r t has 
g r o w n m o r e involved in the na t ion ' s poli t-
ii a l g a m e . In 2 0 1 0 ( lo lbe r t ( the cha r ac t e r ) 
testilied beli ire the I ' .S . ( l o n g r e s s abou t 
the p o o r work ing c o n d i t i o n s of m i g r a n t 
workers a n d l.iter hos ted .i poli t ical rally 
with his ( loniedy Clentral counte r ] )a r t J o n 
S tewar t . 
These cNcnls. a n d o t h e r s like it, have 
left m a n y peop le to w o n d e r just what kind 
of r .uui l ica t ions ( lo lbe r t ' s i i n d K c m e n t in 
jjolitics could h. i \e . Is ( lo lbe r t a ser ious 
thre.it to oui- i r . idi l ional politic .il system':' 
. \ t the start of his la te-night comeds ' 
show ( lo lber t c l . l imed that his only goal 
with his c h a r a c t e r was to have fun a n d 
m a k e peop le l augh . . \n ( l that m a y be t rue , 
but in the case of ( l o lbe r t ' s i n v o K c m e n t 
in .Xmerican politics t he r e is s o m e t h i n g 
of g r ea t e r c o n c e r n this yea r t h a n his fa rce 
run for p i c s iden t . 
In J u n e of 201 1, ( lo lbe r t was g r a n t e d 
pe rmiss ion by the Kedeial Llec t ion Clom-
mission (FIXI) to f o r m a n inde i ) enden t 
ex i )endi ture-only c o m m i t t e e , o r wha t ' s 
be t t e r k n o w n as a S u p e r P . \ ( l . 
O n e year earlier, t he .Supreme Clourt 
l)a.ssed a cont rovers ia l ru l ing in ( l i t izens 
I ' n i t e d v. I ' L d s ta t ing that t he gove rn -
m e n t could not | ) rohibi t u n i o n s a n d eor-
])oral ions I'rom m a k i n g i n d e p e n d e n t e.\-
p e n d i t u r e s in politics, ' i 'h is ru l ing a l lowed 
weal thy indiv iduals a n d c o r p o r a t i o n s to 
l inancial ly in l luence polit ics u n d e r v i r tu-
ally no restr ict ions. 
. \ snbse( |uent .Supreme ( loi i r t ru l ing 
that year in the case of S p e e c h n o w . o r g v. 
I ' L d es tab l i shed that l imi t ing those c o n -
tt ibut ions w o u l d viola te t he First .Amend-
men t r ights of c o r p o r a t i o n s . .Most r e c e n t ' 
ly, ( I N N has r e p o r t e d that so far. S u p e r 
P.VCls have spent a n e s t ima ted total of 
mill ion o n the 2 0 1 2 pres iden t ia l race. 
In Jainiary, w h e n he a n n o u n c e d his r u n 
for p res iden t , ( lo lbe r t g a \ e over con t ro l 
of the. Sn j j c r P .Ul a n d its undisc losed 
a m o u n t of f u n d s to .Stewart, host of 
( l o m e d y ( l en l r a l ' s " The Daily Show with 
Jon S t e w a r t . " This yea r in a n in te rv iew 
with N e w ^'()rk ' I ' imes .Magazine, ( lo lbe r t 
( l a i m e d that his a i m wi th the S u p e r l ' \ ( l 
was o n c e aga in solelv for t he sake of c o m -
ed>-. 
Hut all of his o u t l a n d i s h poli t ical ac ts 
a re s e n d i n g a loud a n d c lear me.ssage 
a b o u t the absu rd i t y of t he c h a n g e s in o u r 
jxilitical c a m j j a i g n l inance sys tem a n d 
d r a w i n g a t t en t i on to t he n e e d for a n over-
haul . 
( lo lber t h imself s u n n n e d il uj) best 
w h e n he spoke at the ( lo l lege of ( I h a d e s -
CUvriT IM.va'.s 
( l O O L R l ' N N L \ ( ; S W h i l e Clolbert 's r u n in the 2 0 1 2 e lec t ion w a s shor t - l ived , t he 
result of his p u s h for a S u p e r P.\C1 m a y b e c o m e a t r e n d s e t t e r for f u t u r e elect ions. 
ton o n j a n . 2'i d u r i n g his rece iu cam])a ign 
rally wi th f o r m e r Re j )ub l i can | ) res ident ia l 
c a n d i d a t e M e r m a n ( l a i n : " T h e p u n d i t s 
have asked , 'is this all s o m e j o k e ? ' We 've 
all h e a r d il, haven ' t we? .And I say, if they 
a re cal l ing b e i n g a l lowed to f o r m a S u p e r 
PACl . . . a n d s p e n d tha t m o n e y o n |)oliti-
cal ads a n d for p e r s o n a l e n r i c h m e n t , a n d 
t hen s u r r e n d e r that S u p e r P.\C1 to o n e of 
m y closest f r iends whi le I e x p l i n e a r u n 
for office if tha t is a j o k e , t h e n they a r e 
saying that o u r en t i r e c a m p a i g n f i n a n c e 
.system is a j o k e . " 
In light of the 2 0 1 0 Clitizens U n i t e d 
decis ion to view c o r p o r a t i o n s as peop le , it 
s eems that Clolbert a n d his eccentr ic acts 
really a ren ' t the biggest t h rea t to A m e r i -
c a n politics. Ins tead tha t title s h o u l d go 
to those in o u r pol i t ical sys tem w h o have 
carelessly given Clonst i tu t ional r ights on ly 
i n t e n d e d for A m e r i c a n c i t izens to large 
c o r p o r a t i o n s . 
As for Clolbi'rt 's r ecen t [)olitical r u n 
he couldn ' t get o n t h e ballot in S o u t h 
( l a ro l i na , but e n c o m a g e d his v iewers to 
vote for C a i n , w h o s e n a m e r e m a i n e d o n 
the ballot desp i t e d r o p p i n g ou t of the r ace 
b a c k in D e c e m b e r . 
The result? C o l b e r t / C a i n rece ived 
m o r e t h a n 6 , 0 0 0 \ o t e s . . . m e r e l y 1 p e r c e n t . 
McKAY is a graduate ass i s tant . 
in M a t t h e w 9:rjH, J e s u s said, "Foxes 
h a w holes a n d b i rds of the a i r have 
nest.s, but t he S o n of M a n h a s n o p lace 
(o lay his lK>ad." 
1 a m b e g i n n i n g to e m p a t h i z e wi th 
J e s u s o n this one . 
A f t e r weeks of fruit less s ea r ch ing 
on l ine a n d d r i n i i g t h r o u g h the 
outskir ts of d o w n t o w n L>-nchbiirg, I 
a m b e g i n n i n g to 
th ink that m y f u t u r e 
h u s b a n d a n d I will, 
like Jesus , have n o 
p lace to lay o u r 
heads . 
However , not all 
has b e e n lost. \ \V 
have h a d p len ty of 
b o n d i n g - t i m e as we 
jo>ously t tav iga ted b o l u j ^ ^ j ^ ^ 
the lovel)' cit\ ' we 
have c o m e to call h o m e . Hy joyous , of 
course , 1 m e a n d r e a d f u l . 
Confes s ion t ime. I have n o sense of 
d i rec t ion a n d 1 h a t e ge t t ing lost. T w o 
trai ts wh ich fair fa r b e t t e r a p a r t t h a n 
they d o together , jus t ask m y f iance . 
S o as we n a v i g a t e d the streets a n d I 
quickly lost niy g r ip o n sanity, 1 rea l ized 
someth ing . Last week 1 w r o t e o n no t 
t ak ing t ime for g r a n t e d a n d li\ i ng in t he 
m o m e n t . 
AV'ell, as T n a v i g a t e d t h e streets 
s ea rch ing for s o m e t h i n g tha t I a m 
conv inced can ' t b e f o u n d , I rea l ized I 
was not t ak ing m y o w n advice . 
I have b e e n s p e n d i n g in)' t i m e futilely 
w o r r y i n g a b o u t t o m o r r o w , w h e n I k n o w 
tha t t omor ro \ \ ' will t ake c a r e of itself. I 
won ' t be homeless . I will m a k e it to m>' 
des t ina t ion . 
II is so ca.sy to get c a u g h t u p in the 
t ides of life a n d forget a b o u t t he r e a s o n 
for the waves. W e was t e so m u c h t ime 
t ry ing no t tc) miss a m o m e n t tha t w e 
mi.ss it all. 
In c h a p t e r G of M a t t h e w , J e s u s 
said, " T h e r e f o r e d o no t vvorr>' a b o u t 
t omor row, for t o m o r r o w will w o r i y 
a b o u t itself. E a c h d a y h a s e n o u g h 
t roub le of its o w n . " 
You m a y no t be s e a r c h i n g for a n e w 
f iome, bu t all of us have s o m e t h i n g tha t 
seems to be l o o m i n g over us, d e m a n d i n g 
us to w o r r y a b o u t t o m o r r o w . E v e n 
t h o u g h we k n o w it is as fut i le a s aimles.sly 
r o a m i n g the s t reets in s ea rch of t he 
pe r fec t h o m e , w e still w o r i y 
Elect ions, g r a d u a t i o n , g r ades , fami ly 
— all of these th ings p r e s e n t us w i t h 
o p p o r t u n i t i e s — o p p o r t u n i t i e s to c h o o s e 
to let t o m o r r o w w o r r y a b o u t itself All 
we cai i d o is live e v e i y d a y to t he fullest 
a n d m a k e the best deci.sions t h a t w e a r e 
e q u i p p e d to m a k e . 
For Kev in a n d ine , t ha t dec is ion is to 
f ind a realtor. 
W e a r e all f a c e d wi th t h e o p p o r t u n i t i e s 
to m a k e the r ight dec i s ion , bu t on ly you 
c a n al low yoursel f to w o r r y a n d stress 
o\ 'cr t he th ings t ha t a r e b e y o n d y o u r 
i m m e d i a t e con t ro l . 
In y i i i l ipp ians 4 :6 Pau l sa id , " D o no t 
b e an.xious a b o u t a n y t h i n g , b u t in e v e i y 
s i tua t ion , by p r a y e r a n d pe t i t ion , wi th 
thanksgiv ing , j i resent y o u r r eques t s to 
G o d . " 
W h a t will you dec ide? 
January 31, 2012 OPINION Liberty Champion/A5 
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ClOS TA ( ! C ) N C ; ( ) K D I A Tlu- ( l o i u o i c l u i h a d a c a p a c i t y of H,7K() ])assi 'nscrs, p lus a n aciclitional 1,100 c r e w ii icinbiTs, D o / c i i s a r c siill u n a t ( 'n i i i icd lln. 
Costa Cruises evades responsibility 
After the Concordia capsized, the ship's captain is under fire for abandoning the ship and its passengers 
JaNoii B a i l e y 
jhai leyl Y/ lilirrty.eclu 
As tlic imin inc i i i lOOtli a i i i i ivcrsaiy ol' tlu- 'l i tai i i r a p -
])i()arlics, llu- (k'atli o f a n o t h e r criiisi' lini-r lai isi-d h u n -
d r e d s re in in iseent anguis i i . 
O n Jan. 13. the ( l o n r o r d i a r a n ag ro in id oil" t he Tuscan 
Islantl of (;iu;li() a n d cai)si/.ed. c l a i m i n g the lives of Ki 
passengers , hut d o z e n s a r e still u n a c c o u n t e d lor. 
In a n el lort to axoid i m m i n e n t lawsuits , ( l o s t a Clruises 
has olVercd s u r v i \ o r s of the caj is ized \esse l 30 j jercent 
d i s coun t s o n f u t u r e cruises wi th the comi iany . 
This a t t e m p t to ajjpea.se is h a r d l y e n t i c i n g a n d d r a w s 
the im| ) l ica t ion that C o s t a Ca uises is sh i rk ing p e r s o n a l re-
sponsibili ty. It is also a d is respect fu l ges tu re to t he publ ic , 
pa r t i cu l a r ly t he iami l ies w h o lost loved o n e s d u r i n g the 
Cloncord ia ' s xoyage. 
"Mai h cru ise line is re(|uirecl to c o n d u c t a drill j j r ior 
to d e p a r t u r e . 1 e x p e r i e n c e d this drill d u r i n g m\- c r u i s e , 
wi th Closta Clruises. They t each you h o w to e v a c u a t e the 
l iner in t he e \ e n l of an e m e r g e n c y , " Re t i r ed A r m y Opl . 
( J e o r g e Hailey said. 
Bailey h a d ])reviously t raveled with Closta t l r u i s f s o n c e 
a n d his ex i )er ience h a d b e e n excel lent . 
"1 sailed wi th Closta Clruises in the Cla r ibbean a n d 
M e d i t e r r a n e a n S e a . " Hailey saitl. "It w a s wit i iout (jues-
t ion o n e of the be t t e r c ru ises m e a iu l m y wife ha\ 'e h a d . " 
There a r e h u n d r e d s of o t h e r s u h r ) d i sagree , a n d the 
shi|) 's cajMain didn ' t he lp Closta Clruises" i m a g e while the 
c h a o s of the event o c c u r r e d . CIa]>tain I 'rance.sco Sche t -
t ino r e p o r t e d l y j u m p e d ship, fo r sak ing his j jassengers a n d 
c r ew as the l iner w a s s ink ing a n d e s c a p e d in a life raf t , 
accoi cling to /\HC1 Xews . 
" H e is def ini te ly in ser ious t r o u b l e , " Haili'v said. "1 
w o u l d fully expect s o m e sort of fe lony c h a t g e ])en(ling 
against h i m . a n d wou ldn ' t be s u r p r i s e d if involuntars ' 
m a n s l a u g h t e r is in t he works . "S'ou c a n be sure an a r m y 
of lawyers a r e s w a r m i n g , d i s i )a tched f r o m famil ies of lost 
loved o n e s . " 
"Hy de fau l t , t h e r e a r e i i ' r ta in laws that limit ac t ion tak-
en aga ins t the comi )any in the [case of a n e m e r g e n c y | . 
There a r e c o n t r a c t s c u s t o m e r s sign b e f o r e they ])ur( hase 
tickets. D e i i e n d i n g o n wha t the c o n d i t i o n s of l imi ted lia-
bility a re , legal ac t ion r e g a r d i n g liability will be l imi ted , " 
Hailey said. 
Ju l i a Kno])!), a n o t h e r Closta Clruises cus tomer , recal led 
he r exi )er ience wi th the l iner she sai led o n to be eciually 
en joyab le . H e r tri]) took h e r t h r o u g h the B a h a m a s a n d 
I 'ue r to Rico . 
"i t w.is a n a w e s o m e e x p e i i e n c e . It was \ c r y l u x u r i o u s 
b e c a u s e it w a s o n o n e of the m o r e expens i \ ( ' i ruise^. Hut 
I t h o r o u g h l y e n j o y e d it a n d I wou ld l e c o n u n c i u l it to .my-
one. '" 
R e g a r d i n g the c a p t a i n ' s ac t ions , K n o p p a d m i t t e d that 
she sym])athi / .ed w ith t he d e c e a s e d a n d the f.unilies w h o 
hai l lost loved oiu ' s a n d u n d e r s t o o d the rage the\ ' must be 
ex | ) e r i enc ing towai 'ds h i m a n d the c o m p a n y . 
"I th ink [ the ca i ) l a in | n e e d s to lake responsibi l i ty for 
wha t he d id . l i e w a s in c h a r g e of the shi]). 1 W()uldn"t 
wan t h i m ca]) tain of a f u t u i e cru ise 1 was on . I le shou ld 
be l ined o r have his l icense re \ ( )ked. W h e n you a r e re-
.sponsible for the l i \cs of so m a n y peop le a n d you a b a n -
d o n t h e m like t ha t , it"s not l igh t . Lie should be c i ted li)r 
neg l igence a n d d i s c h a r g e d . " 
A n d whi le t he Closta Clruises has now upi )ed its c o m -
p e n s a t i o n dea l to a less-thaii- i inpressi \ 'e S l - l , l l ) 0 wi th 
an a d d i t i o n a l i c i m b m s e m i ' i i t for the cost of c ru ise tick-
ets t he c o m p a n y still has a h a r d t ime a h e a d of it. It n o w 
faces a n e x h a u s t i n g ba t t l e to r e d e e m its rc] )uta t ion. 
BAILEY is an op in ion writer. 
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Sgt. Alex Helmich: Helicopter pilot 
I'H()IX).S PR()\II)I:I) 
AIKIU lOIsi A i i h o r n c soldier Siii. Alex 1 Ir lmicl i s c n c d a yea r in Haiad, Iiat] Iji ' forc ciirolliiiif at L iber ty Univers i ty to lu ' co ine a lH-lin)])ter ])il()t. 
O m a r A d a m s 
o;iil;iiiis7/ lilicrly.i'ilii 
Jai ks()ii\ ili<-. III. n a t i \ c Sgt . Alex 
I l e l n i i d i iiiiw a l i e l i iop ie r avia t ion 
s tudent at i . iher ly Tn ive r s i ty enl is ted 
in the A r m y in 2(10(1 in ics])(mse lo the 
alta( ks on Se|) t . I I, 2(101. 
"I eliose the At iny so that I cou ld .seiAc 
niy c o n n t i y lor wliat h a p p e n e d on !>/l I, 
a n d I ( h o s e the . \ i n i y over the o t h e r 
b r a n c h e s b e c a u s e of wha t t he A r m y 
cou ld do lot m e , " l le ln i i i h said, "'i 'hey 
set m e u p to su( ( c e d in w h a t e v e r I d o in 
the r m n r e . " 
Al ter liainin.n to be a n ail de fense art i l-
lery soldier, I l e lmic l i deployi 'd to ( l a m p 
A n a c o n d a in Malad. Irac| I'rotn A|)ril 200!! 
to April 200!I. 
" In Ira(| , m<' a n d my unit ai tually h a d 
a joint mission with the Air I'brce a n d the 
.Navy cal led ' C R A M ' (Clounter Rocket 
Art i l lery M o r t a r ) , " he said. "Basica l ly 
t rack a n d shoot d o w n all ar t i l lery shot at 
o u r base witii high tei h ( Ja t l ing g u n s . " 
I l e l m i c h t r acked rockets a n d m o r t a r 
rounds , b o t h to get t he gr id c o o r d i n a t e s 
lor Air I 'orce a n d ar t i l ler \ ' c o t m l e r a t t a c k s 
a n d to w a r n the base of i n c o m i n g lire. 
" O n e night we got hit wi th live I 2 0 m i n 
rockets IVoin abou t t h r ee miles sou th of 
base , " he said. "I sent u p gr id c o o r d i n a t e s 
lo the Air Force, a n d they d e e m e d it nec-
essaiy to dro]) two .'iOO-pound b o m b s on 
the s|)ot they w e r e l i red I'rom. S e e i n g the 
l ighter jets d r o p t h e m a n d h e a r i n g t h e m 
go oil is ve iy u n l b r g e t t a b l e . " 
1 l e lmich f in i shed his s e n i c e in the 
A r m y a n d got m a r r i e d in J u l y 2010 . 
W h e n he e ino l l ed at L iber ty the follow-
ing m o n t h , he said he w a s not sure w h e r e 
( l o d was l ead ing h i m . 
" M y wife ke])l a sk ing m e wha t m a j o r 
I was go ing to dec la re . 1 d idn ' t know," 
H e l m i c h said. " S o f r o m m y e x p e r i e n c e in 
t he A r m y with g o i n g t h r o u g h Air A.ssault 
Schoo l a n d b e i n g a r o t m d he l icop te r s all 
the t ime in Irati , I chose to b e a pilot . I 
j um | ) ed in the he l i cop te r p r o g n i t n h e a d 
first a n d never looked b a c k . " 
Wi th the e n d of the he l i cop te r i m j g r a m 
at Liberty, I l e lmich will have to t r ans fe r 
to a n e w Might school at t he e n d of the 
semes te r lo go for his c o m m e r c i a l cer-
t i l icat ion. l i e is d i s ap | )o in t ed a b o u t t he 
decis ion , but he said he u n d e r s t a n d s w h y 
the school h a d to d o it. 
I l e l m i c h also t h a n k e d Liber ty a n d his 
i n s l n i c t o r s D i r e c t o r of I le l ico] ) te r 
I'liglit O p e r a t i o n s D o n Clhilds a n d llight 
ins t ruc tor . Josh ' l a t e Ibr "a g o o d foun -
d a t i o n " in his llight t ra in ing. 
"I wish t he re were s o m e w a y to keep it 
.so o t h e r f u t u r e hc l i cop te r i)ilots c a n l ea rn 
in t he s a m e e i u i r o n m e n t tha t so m a n y 
o t h e r C h r i s t i a n pilots have l e a r n e d , " he 
said. " T h e Schoo l of A e r o n a u t i c s h a d 
a cho ice to m a k e a n d they m a d e it. I 'm 
not b i t t e r a b o u t it, tha t ' s jus t the way it 
has to b e . " 
Because of the n e w c h a n g e in plans , 
H e l m i c h is not sure w h e n his g rad i ta t io i i 
d a t e will be , bu t h e has goals in p l ace 
w h e n he finishes his cer t i l ica t ions . 
"Even tua l l y w h e n I d o g r a d u a t e , I w a n t 
to lly tou r s over the { i r a n d C a n y o n , " 
H e l m i c h said. "And possibly j o i n b a c k 
in the A r m y to b e a c o m b a t m e d i c pilot . 
L i the r way, 1 will b e d o i n g s o m e t h i n g 
that I l o \ e a n d will c o n t i n u e to fn j t )y m y 
who le life." 
ADAMS is the web editor. 
Expansions in Aeronautics Helicopter 
O m a r A d a m s 
oadaiiisuf lilicrty.i'dii 
L ibe i ty Tnivcrs i ty ' s Schoo l of . \ e r o -
nauii( s is now oll 'ering u n m a n n e d ai rcraf t 
systems (L'AS) t r a in ing a n d has signili-
cant ly e x p a n d e d bo th its av iat ion m a i n t e -
n a n c e a n d Might a t t e n d a n t p r o g r a m s . I 'he 
school .ui t icipates an " e x p l o s i o n " of job 
oppo r tun i t i e s in the next few years. 
I 'he I r d e r a l Aviat ion A d m i n i s t r a t i o n 
lv\A) is c u i i c n t l y test ing to see w h e t h e r 
m a n n e d .md u n m a n n e d ai rcraf t c a n My 
safeK' in the s a m e a i r space , . m d thei r re-
sults a re expec t ed wi th in live years , ac-
c o r d i n g lo Associate D e a n re t i red Navy 
Ca j i t . I'.rnie Rogers . 
" T h a t t echno logy will i n i i e a s e , a n d 
then o n c e the I'AA approves it, i ndus t i y 
ex|)erls a r e expec t i ng a real explos ion in 
the use of l ' . \ S in the U n i t e d S ta tes , " 
Rogers said. 
Rogers an t i c ipa tes a t r e m e n d o u s in-
crease in d e m a n d for T A S pilots. L a w 
e n l b r i e m e n t , the D r u g I ' .nforcement 
Agency, p ipe l ine patrols , I N" s ta t ions a n d 
{•veil c r o p dus t ing a n d i n t e r n a t i o n a l l a r g o 
Mights a t e all po ten t i a l L'AS appl ica t ions . 
The simi)licily, safetv' a n d ex t r eme ly low 
cost of small , u n m a n n e d ai rcraf t m a k e 
t h e m perfe( t Ibr count less new jobs in the 
fu ture , ac i ' o rd ing lo Rogers . 
"Also, s o m e of the ]ilans a r e lo pu t a 
I ' A S ba l loon al (iO.OOO feel over selected 
cities lo repl.ice the n e e d Ibr cell p h o n e 
lowers , " he said. "It will jus t sit u p the re 
for ,1 m o n t h o r two, a n d ihen they'l l re-
p lace it. The need Ibr ci'll p h o n e towi ' l s 
. ind s o m e satellites w ill go away." 
School of . \ e r o n a u t i c s D e a n t c l i r ed Air 
I'brce C e n . Dave \ o u n g sei's a n oppov-
tuni ly for an on l ine L'AS | ) r o g r a m . T h e 
school a l ready oi lers a n on l ine d e g r e e 
l in ish-up p r o g r a m lor air l ine pilots a n d 
inilil.uA n t e m b e r s to finish the i r t iegree 
with seven a d v a n c e avia t ion acadi ' in ic 
courses such .is avia t ion business a n d avia-
tion weather . 
"Wi' see an oppor tun i tv for a n on l ine 
d e g r e e p r o g r a m in I'.XS, a n d that wou ld 
apply to these mi l i lar \ ' I ' A S opei . i iors , 
let's sa\ enl is ied i ie rsons that i lon'l 
have a college deg ree , but h.ive the L'AS 
ex])erieiice," ^ 'oung said. " W e can give 
t h e m (I'cdil for that a n d Mesh out the i r 
o t h e r college r e ( | u i r emen t s . " 
. \ l o n g with the new I ' A S p r o g r a m , two 
o the r s have seen t i e i n e i i d o u s g r o w t h in 
die p isi year. The a in rail m a i n t e n a n c e 
t echn ic ian p r o g r a n i o p e n e d a n e w bui ld-
ing in N o v e m b e r that will t r iple the size of 
the p r o g r a m . 
U.S. AIR FOKCI: I ' l i o r o 
U A \ ' O N L I N L The Schoo l of A e r o n a u t i c s in i t ia ted a n e w p r o g r a m in u n m a n n e d 
a i rcraf t sys tems (UAS) t r a i n i n g a n d signilicaniK' e x | ) a n d e d its av ia t ion m a i n t e n a n c e , 
on l ine d e g r e e l in ish-up a n d Might a t t e n d a n t p r o g r a m s . 
Insti-ad of t r a in ing o n e 1 1 - m o n t h class 
al a t ime, the school c a n n o w supi)ort 
three . Roge r s said the m a i n t e n a n c e school 
has a 91i pe rcen t g r a d u a i i o n ra te a n d a 
100 pe rcen t e m p l o y m e n t ra te . 
"I t ' s a two year ] ) rog ram si |uee/ .ed in to 
o n e \ i ' a r , " Roge r s said. " I t ' s nice you 
leave with an a i r f r a m e a iu l p o w e r ])lant li-
cense, so y o u ' r e an FAA l icensed m e c h a n -
ic. \ ' o u have the o | )po r iun i ly to work while 
you ' re in college, o r if tha t ' s not wha t you 
want to do , you l a n get you r j o b a n d finish 
you r i legree on l ine . " 
A linal p r o g r a m whii h has g r o w n sig-
ni l icani ly is Liber ty ' s Might a t t e n d a n t p ro -
g r a m . It g r e w 4 0 0 pe rcen t s ince last year. 
The p r o g r a m can be t aken as a n I'lective, 
m i n o r o r associa tes deg ree . W h e n stu-
i lents finish the i r Might a t t e n d a n t t ra in ing , 
thes a r e a w a r d e i l a cer t i l ica te t)f c o m p l e -
tion f r o m the Flight A t t e n d a n l ' I ' ra in ing 
C r o u p a iu l a le t ter of r ecomnie iHla t ion 
f r o m the Schoo l of A e r o n a u t i c s . 
" T h e p r i m a r y focus of the t r a in ing is 
safety, .security a n d e i n e r g e n c y t r a in ing 
b e c a u s e that ' s why Might a t t e n d a n t s ex-
ist," o n e Flight A t t e n d a n t T r a i n i n g ( J r o u p 
ins t ruc to r said. " O u r t r a in ing focuses o n 
w a t e r s u n i \a l , lires a n d o t h e r e m e r g e n -
cies that m a y arise. W e feel tha t a n y o n e 
c a n h a n d out a C o k e , bu t not e v e n o n e 
c a n save a lile." 
A c c o r d i n g to the Flight A t t e n d a n t 
' I ' ra in ing ( i r o u p ins t ruc tors , it is a g rea t 
job that i n v o k e s j j lenty cjf t ravel ing whi le 
still a l lowing eno i igh t ime oM" to d o o t h e r 
th ings like school , a s e c o n d job o r ra is ing 
a f ami ly 
Roger s said Might a t t e n d a n t s a r e in de -
m a n d as m u c h as o t h e r c a r e e r fields in the 
avia t ion industrv'. As the c o u n t r y c l imbs 
out of the recession a n d o lde r Might c rews 
retire, he said Schoo l of A e r o n a u t i c s g r a d -
uates will be r eady to take a d v a n t a g e of 
the o p p o r t u n i t y 
ADAMS is the web editor. 
O m a r A d a m s 
oaditin.s(a'Uberty.edu 
L i b e r t y U n i v e r s i t y ' s S c h o o l of 
Aerona i i t i c s will p h a s e ou t its he l icop-
te r t r a in ing p r o g r a m , c i t ing low enrol l -
m e n t a n d a lack of avai lable j o b s for 
he l i cop te r pilots. 
S t u d e n t s c u r r e n t l y en ro l l ed in t he 
he l i cop te r p r o g r a m will b e a l lowed to 
finish the i r t r a in ing , bu t t he smal l m a r -
ket fo r he l i cop te r j o b s h a s t rad i t iona l ly 
b e e n a p r o b l e m , a c c o r d i n g to Schoo l 
of A e r o n a u t i c s D e a n re t i r ed A i r Force 
G e n . D a v e Young. 
" T h e pr i i i iar) ' r e a s o n is tha t w e a r e 
c o m m i t t e d to e d u c a t i n g a n d t r a i n i n g 
o u r s tuden t s so tha t t hey c a n o b t a i n 
e m p l o y m e n t w h e n they g r a d u a t e f r o m 
l i b e r t y , " Y o u n g said. " I n t he av ia t ion 
indus t ry t oday — a n d in t he foresee-
ab le f u t u r e — the e m p l o y m e n t o]>por-
tuni t ies a r e g o i n g to b e in fixed-wing 
a i rc ra f t , n o t he l i cop te r s . " 
A c c o r d i n g to Young, t he p r o b l e m is 
p a r t of t he n a t u r e of c o m m e r c i a l avia-
t ion: companie .s r e q u i r e pi lo ts to have 
a ce r t a in m i n i m u m n u m b e r o f flight 
h o u r s — m u c h m o r e t h a n t h e a m o u n t 
r e q u i r e d fo r a c o m m e r c i a l l icense. 
T o o b t a i n t h e r e q u i r e d h o u r s , m a n y 
pilots b e c o m e cer t i f i ed f l ight in s t ruc to r s 
(CFIs) lo e a r n flight h o u r s whi le teilch-
ing n e w pilots. 
T h e C F I o p t i o n is no t ava i lab le to 
he l i cop te r pi lots a t l i b e r t y , however , 
b e c a u s e t he re a r e so few h e l i c o p t e r s tu-
d e n t s a n d on ly One he l i cop t e r avai lable 
to fly. L o w e n r o l l m e n t is d u e to b o t h 
the l imi ted size of t he i n d u s t r y a n d the 
e x p e n s e of flying a he l i cop t e r versus a 
fixed-VNing a i r c ra f t , Y o u n g said . It costs 
$ 3 2 5 p e r h o u r for t he h e l i c o p t e r versus 
$ 1 5 0 for a C e s s n a . 
Mi l i t a i y t r a in ing still m a k e s u p the 
vast m a j o r i t y of h e l i c o p t c r t r a i n i n g in 
the U.S. If s o m e o n e w a n t s to fly heli-
cop te rs , they o u g h t to j o i n t h e A r m y 
a n d l e a rn to fl)' t ha t way, Y o u n g said. 
T h e he l i cop te r s themse lves also cost 
m u c h m o r e to a c q u i r e t h a n fixed-wing 
a i rc ra f t , l imi t ing the i r availability. 
" I J i t ' s say I h a d 10 he l i cop t e r s tu-
d e n t s — wi th on ly o n e o r two he l icop-
ters, I cou ldn ' t p r o m i s e all 10 of t h e m a 
pos i t ion as a n i n s t r u c t o r p i lo t , " D i r e c t o r 
of H e l i c o p t e r Fl ight O p e r a t i o n s D o n 
C h i l d s said. " W h e r e a s in t he fixed-wing 
]orogram, w e ' r e g r o w i n g so fast , w e 
have a lot of o p p o r t u n i t y . " 
ADAMS is the web editor. 
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Math Emporium: A new way to learn math 
Troy D a u k s y s 
tadaukNy>i2ia libcrty.odu 
/ \ t L i lxTty Univers i ty , s t u d e n t s a r c 
l e a r n i n g tnat l i clini-rently t h a n ever be lorc . 
T h i s de r i s i on is niul i ia l iy bene f i r i a l for 
l)otli tlif s t uden t s a n d the j irofessors. It 's 
cal led t he M a t h l '2ni])oriuni, devc'lo])cd by 
tile N a t i o n a l C e n t e r for A c a d e m i c t r ans -
f o r t n a t i o n , w h o s e m o t t o reads , " E x p e r t s 
in i n i i x o v i n g l e a r n i n g a n d r e d u c i n g cost 
in liiglier i - duca t i on . " 
" rills r e n u ' d i a l a p p r o a c l i to t e a c h -
ing lower-l i 'vel t n a t h a l lows s t u d e n t s 
to l e a rn at a n ind iv idua l j iace, whi le 
b e i n g cost ol lect ive," C loord ina to r a n d 
D e v e l o p m e n t a l M a t l i Assistant Professor 
Dr. K a t h y S p r a d l i n said. 
W'itli m o r e t h a n 2 5 0 c o m p u t e r s a n d 
conil()rtal)le works i jace , this ciuiet m a t h 
l ab a ids t he s t u d e n t ' s aljility in r e t a in ing 
a n d I je t ter u n d e r s t a n d i n g m a t h . 
" S t u d e n t s c a n work at tl ieir o w n p a c c 
a n d receive ind iv idua l a.ssistance by the 
M a t h Em])o r iu in ' s t u to r s a n d j j rofessors 
tiie m o m e n t he lp is n e e d e d , " S p r a d l i n 
said. 
Tile M a t h E m p o r i u t n is o])en 8 0 h o u r s 
eacii week . i)ut on ly rec|uires a m i n i m u m 
ol" t h r e e i iours a week. 
" S t u d e n t s a r e still reciuirecl to m e e t in 
a c l a s s room o n c e a w e e k for ins t ruc t iona l 
l ime , " S p r a d l i n said. 
N o w tha t s t u d e n t s liave m o r e t ime to 
M A T H S K I L L S 
K.VN; I 'OUIIY | I.IIIR.RIT C IUMHON 
S t u d e n t s s tudy at the i r o w n | )ace at t i ie n e w M a t h E m p o r i u m . 
w o r k o n t i ieir m a t h , t he r e is the a d d e d 
c i i ance to p e r f o r m i)etter a n d receive 
ii igiier g r a d e s . 
" S t u d e n t s c a n c o m p l e t e assi j^nments, 
ciuizzes a n d tests o n e sec t ion at a t ime, 
a n d m o v e o n to tiie ne.\t if they de.sire. 
T h i s m e a n s a n y s tuden t cou ld po ten t ia l ly 
com]) le tc t h e c o u r s e weeks before- tiie 
s e m e s t e r e n d s , " S p r a d l i n said. 
" I ac tua l ly like t he M a t h E m i ) o r i u m a 
lot. I a m ab le to go to t he l ab lor Just 1,") 
m i n u t e s , o r I c a n c o m p l e t e the re i iu i red 
t h r e e h o u r s in o n e si t t ing," 22-year-olcl 
A a r o n W i l l i a m s o n , a m a t h s tuden t at 
Liberty, sa id . 
The g r a d i n g ol c o u r s e w o r k is s t ruc-
t u r e d dilVereiuly in that it re( |uires a score 
of at least MO percen t on a s s ignmen t s in 
o r d e r to c o n t i n u e to tiie next . 
"I th ink the ic ( |u i remei i t s lor g r a d i n g 
a r e b e t t e r liu' s tudei i ts because it e n c o u r -
ages s t u d e n t s to l ea rn t he mate r i a l , result-
i ng in a b e t t e r g r a d e , " Wi l l i amson said. 
L ibe r ty is not the only school t ak ing 
a d v a n t a g e of the M a t h E m i i o r i u m . 
" O t h e r col leges a n d universi t ies a r e 
us ing this r e m e d i a l tool as well, such as 
X'irginia Teci i , L'niversi ty of A l a b a m a 
a n d I .ou i s iana S ta te University, just to 
n a m e a lew," S p r a d l i n said. 
It won ' t he l ong b e f o r e tliis e n i p o r i i n n -
styled class e x p a n d s a n d is uti l ized by 
o t h e r courses . 
"As of now, rill- M a t h E m p o i i u i n 
is on ly ava i lab le for lower-le\-el m a t h 
courses , but ])lans for add i t iona l m a t h 
cou r se s a r e in elVect for the u i K o n i i n g Fall 
s emes te r , " S p r a d l i n said. 
N o w tli-at s tuden t s a r e g i f ted with this 
n e w a d d i t i o n , it is possible to e n h a n c e 
l e a r n i n g al)ilities, as well as utilize nia i l i 
p r o f e s s i o n a l s in the i r e l lbr ts to g u i d e 
a " m a t h - i i a i i d i c a p p e d " i nd iv idua l in 
t he i n t e n d e d d i rec t ion t o w a r d success. 
S t u d e n t s n o w iia\-e the abil i ty to m a n . i g e 
the i r t i m e wisely whi le soak ing u p m a t h in 
a n eas ie r f o r m a t . 
DAUKSYS is a n e w s reporter. 
Health Services expand 
New equipment makes diagnosing patients quicker 
F Y I 
[ .Liberty's 
health; 
services 
department 
renders ap-
, pointments 
for various -
i' reasons. 
Vic tor ia B r u n n e r 
vbrunncr(« Uberty.edu 
L i b e r t y U n i \ e r s i l y ' s h e a l t h s e n i c e 
med ica l p rovider , Clentra M e d i c a l Grou]) , 
undei -went a m a j o r s c h e d u l i n g c h a n g e 
J a n . 9. H e a l t h seivices , loca ted in ( J r e e n 
Mall, n o w acce j i t s walk-ins. In add i t i on 
to this, n e w e q u i p m e n t , staff, r o o m s a n d 
med ica l r e c o r d s e n i c e s h a w b e e n a d d e d 
to a c c o m m o d a t e this c h a n g e . 
"Just as L ibe r ty is g rowing , L U heail l i 
s e n i c e s has g r o w n too , " of l ice m a n a g e r 
Pau la C^onway said. 
Pre \ ious ly , s t uden t s w e r e r e q u i r e d to 
have a n a p p o i n t m e n t s chedu led . Now^tl ie 
m o d e l a l lows walk- ins for a c u t e illne.sses 
o r in ju r ies to be seen 
b\ ' t he next a\ 'a i lable 
hea l th c a r e pro\ ' ider . 
T w o n e w e x a m 
r o o m s , X - r a y sui tes 
for d iagnos t ics X - r a y s 
a n d the t r iage r o o m 
for d e t e r m i n i n g the 
p a t i e n t s il lness a r e 
jus t a few of t he n e w 
c h a n g e s m a d e wi th in 
t he last 10 m o n t h s to 
t he center , a c c o r d i n g 
to C o n w a y . 
Meal th s e n i c e s a r e 
avai lable to all o f t he 
L ibe r ty c o m m u n i t y . T h i s i nc ludes t he 
universi t ies s tuden t s , faculty, staff, L ibe r ty 
C h r i s t i a n a c a d e m y s tuden t s a n d T h o r t i a s 
R o a d Baptis t m e m b e r s . 
M e m b e r s a n d s taff of hea l th s e n i c e s 
b e g a n to no t i ce d u r i n g the flu season in 
the fall tha t they n e e d e d to c h a n g e the i r 
ol l ice to a c c o m m o d a t e s e n i c e s for the 
sick. 
" W e w a n t e d to m a k e sure tha t we 
cou ld ac tua l ly get to all the s t u d e n t p o p u -
lat ion t ha t n e e d e d hea l t h c a r e a n d it's 
nice, b e c a u s e w e ' r e ac tua l ly h e r e r ight o n 
c a m j i u s lor t he c o n v e n i e n c e of t he stu-
d e n t s , " C o n w a y said. 
Pa t ients will b e able to walk- in wi th n o 
a p p o i n t m e n t neces sa iy for any a c u t e ill-
ne.ss such as sore throa ts , fever, vomi t ing , 
n a u s e a , aches , act ive b l e e d i n g o r in ju iy , 
a c c o r d i n g to a press release issued by 
hea l t h seiA'ices. 
" W e h a w a l r eady set the e.xpectation 
that we w a n t to have pa t i en t s in a n d ou t 
of the de | ) a r t ! nen t in n o m o r e t h a n a n 
h o u r , " C o n w a y said. 
Ai c o r d i n g to C o n w a y , the speedy ser-
vice of t he c e n t e r w o u l d not be possible 
w i t h o u t t he n e w r eco rds sys tem, wh ich is 
filed electronical ly. N o w the ofl ice is ab le 
HOTO PR<)\ II)1:I> 
E Q . U I P M E N r N e w h igh- t ech 
i n a c h i n e i y n o w al lows m e d i c a l j j iofes-
s ionals to pro j ie r ly assess pa t i en t s quicker . 
to access r eco rds immed ia t eK ' w h e n a 
p e r s o n arr ives . 
If a p e r s o n h a s a n in ju iy , t he n e w state-
o f - the -a r t d igi ta l X - r a y m a c h i n e a n d o n 
site ce r t i f i ed radiologis t will a id a n d d iag-
n o s e h i m o r her . 
T h e newly acciuired o r t h o j i e d i c sup-
plies a n d digi ta l X - r a y will a l low i m m e -
d ia t e c a r e so a p e r s o n c a n b e d i a g n o s e d 
a n d t r e a t e d for his o r h e r in ju r ies in t he 
s a m e \'isit. 
If a p e r s o n chooses to go to a n o t h e r 
o r iho i ) ed i c s])ecialist, the digital X - r a y 
al lows t h e p r i n t to b e sent ciuickly to any 
cer t i f ied special ist , C o n w a y said. 
" I f s o m e o n e c o m e s in a n d w e f ind tha t 
we ha\ 'e several peo]j le wai t ing , we c a n 
])ull s o m e back , go a h e a d a n d get the i r 
a s ses smen t , t he i r vital signs, the i r chief 
c o m p l a i n t a n d d o a n y |Me-testiiig that 
n e e d s to b e d o n e . T h e n they c a n get b a c k 
to see t h e phys ic ian . S o by the t ime they 
get to t he ])liysician, mos t of t he stuff has 
b e e n d o n e so t he jjliysician c a n take a look 
at t h e m tha t way," C o n w a y said. 
All a p p o i n t m e n t s a r e s chedu led wi th in 
a l^4-to-4B liotn- t ime f r a m e . T h e c e n t e r 
is o |K'n five days a week f r o m 8 a . m . to 
6 p . m . 
BRUNNER is a n e w s reporter. 
K.VN; I'DWI.I.V | IJIILRIY CIIAMWON 
B L O O D D R I \ ' E C o m m u n i t y m e m b e r s | ) a r t ake in t he c a m p u s - w i d e b lood dr ive. 
Blood drives save lives 
Liberty University collects over 50 units of blood 
K a t e P o w l e y 
knpowleyfVi libcrty.edu 
A b l o o d dr ive w a s held Wednesday , 
J a n . 25), in t he b a c k hall of D e M o s s CJoni-
n i o n s at L ibe r ty U n i w r s i t y f r o m 12:30 
p . m . unt i l () ]).m. T h e event was s j ion-
s o r e d by t h e Virg in ia Blood Sen- ices a n d 
t h e Ciollege of ( J e n e r a l Studies . 
" D u r i n g the w i n t e r m o n t h s r egu la r 
blot)d d o n o r s go d o w n d u e to illiie.ss a n d 
ho l idays a n d hos])ital ra tes go up , " \ ' i r -
g in ia Blood S e n i c e ' s C o m m u n i c a t i o n s 
M a n a g e r M a r l y Fausz said. 
W i n t e r is a n especial ly in i i ior tan t t ime 
fo r b l o o d d o n a t i o n s b e c a u s e of hol idays . 
T h e r e is usual ly a g r e a t e r a m o u n t of t raf -
fic a c c i d e n t s a n d pa t i en t s d e p e n d e n t o n 
b l o o d t r e a t m e n t s t end to use m o r e b lood , 
a c c o r d i n g to the Virg-inia Blood Ser\-ices. 
" W h e n you give blootl , it stays local ," 
Fausz said. " I t ' s i m p o r t a n t for m e m b e r s 
of t h e c o m m u n i t y to c o m e ou t to helj) 
m e e t t he n e e d s . " 
A c c o r d i n g to statistics pro\- ided by the 
Vi rg in ia Blood Sen-ices, o n e pint of b lood 
h a s t h e | )o ten t ia l to save u p to th ree lives 
a n d eve ry two s e c o n d s s o m e o n e n e e d s 
b l o o d . T h e statistics show that m o r e t h a n 
't.'iO p in t s of d o n a t e d b lood a r e n e e d e d 
by the V i rg in i a Blood Sen- ices each d a y 
in o r d e r to jjiox ide for pat ients . 
"(As col lege s tudents) , we a r e in the 
[ ) r ime of o u r lives, age wise . . . wliy not 
give b l o o d w h e n y o u ' r e y o u n g , " j u n i o r 
T i m o t h y I Ie ] )burn said. 
H e ] ) b u n i h a s d o n a t e d b lood four t imes 
in his life a n d b e g a n d o n a t i n g d u r i n g b a -
sic t ra in ing . "I t wen t to soldiers b e f o r e 
a n y o n e else . . . it 's imiJor tan t f()r m e to d o 
sen- ice b e f o r e a n y t h i n g else," H e p b u r n 
said. 
L y n c h b u r g res idents a n d univers i ty 
s taff m e m b e r s were also able to a t t e m p t 
free state 
inspection with 
oil cliange ^ 
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•Glenn Huddleston & Brenda Ayers-
to gi\-e b lood a n d sav e lives. 
"I t doesn ' t m a t t e r w h o gets it as l ong as 
they c a n use i t ," La r ry Whate ly , ()2, sa id . 
" I have i)lenty to sha re . " Wl ia te ly h a s 
b e e n d o n a t i n g b lood s e \ e r a l t imes a yea r 
s ince he w a s 18. " 'Sou k n o w what h u r t s 
t he wors t ? Taking the ta])e of f , " Wl ia te ly 
sa id . 
Co l leges such as J a m e s .Madison U n i -
versity, X'irginia T e c h a n d o t h e r local 
c o m m u n i t y colleges also par t i c i j i a te in 
b l o o d (lri\-es us ing the Virg in ia Blood .ser-
N'ices. 
"I ho))e (Liiierty) is o u r largest col lege 
grou]) ye t , " I 'ausz said. Lilierty is n e w to 
the Vi rg in ia Blood S e n ices, tyjiically us-
ing t ) rgan iza t ions such as tiie R e d Caoss. 
The R e d Cross ser\-es the n e e d s of hos-
pi ta ls n a t i o n wide, w h e r e the X'irginia 
BI(jod . S e n i c e i m p a c t s the c o m n u m i t y 
d i rec t ly 
S o w h a t acl\-ice c a n \-elerans of b l o o d 
d o n a t i o n give to those cons ide r ing clonat-
ing? 
" D o n ' t be neiA-ous a n d m a k e sure you 
e a t , " H e p b u r n said. " D o n ' t d o a n y t h i n g 
e x t r e m e like r u n a m a r a t h o n . . . p l an ou t 
t he rest of t he day bef()re you give b l o o d . " 
D o n o r s must be healthy, at least Hi 
years old witii p a r e n t a l consi-nt , a n d 
we igh at least l i t ) ])(iunds. D o n a t i n g 
b l o o d typically lakes less t h a n a n h o u r 
a f t e r a n a n o n y m o u s ([uestion s c r e e n i n g 
a b o u t t ravel a n d lifi'styles. A mini hea l t h 
s c reen is t h e n used in o r d e r to r e c o r d 
b l o o d pressure , t e m i j e r a t u r e a n d i ron 
levels. 
For m o r e in f i i rma t ion on the X'irginia 
Blood Sen-ices , d o n a t i o n t imes a n d di-
r ec t ions to a d o n a t i o n ci-nter, go to w ww. 
\ ' A b l o o d . o r g . 
POWLEY is a n e w s reporter. 
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LIBERTY UNIVERSITY 
D E M O S S RC.XJKI 'OP A n art ist 's r e n d e r i n g e)i" j jeople e n j o y i n g tiie v iew o n tiie roof of D e M o s s (top). T i i e roo f is anl ic i i )a ted to o p e n b e f o r e tlie 2 0 1 2 M a y g r a d u a t i o n . 
I ' l l O K ) l ' K I ) \ l l ) l : l ) 
C ( 3 i \ S T R U C l ' l ' I O N 'I ' l ie n e w baseba l l s t a d i u m will be loea ted w h e r e Dav id ' s P laee c u r r e n t l y s t ands (left). M a n y roads a r e c losed d u e to o n g o i n g c o n s t r u c t i o n p ro j ec t (right). 
CONSTRUCTION 
continuedfroin Al 
All of the trallie will be m o v e d to the |)e-
r ime te r r oad . " 
By retl irecting all Irallic lo the outskirts 
ol' the university, the con t r ac to r s a t id con-
st ruct ion workers will be given a m p l e s|)ace 
lo begin demol i l ion a n d cons t ruc t ion , ac-
co rd ing lo S p e n c e a n d Falwell. 
I'IK- ] )er imeter road is sci ieduled lo o])en 
at ihe e n d of ihis week. S p e n c e said. 
"Afler the transit ion to the ] )er imeter 
road a n d the c o n n n e n c e m e n t of cons t ruc-
lion o n the libraiy, there an- a | )proxinia te ly 
l.'iO pa rk ing .spaces o n D e M o s s D r i \ e that 
a re cur ren t ly be ing used lhal will go away," 
Liberty's Vice I ' resident of Financia l Re-
search a n d Analysis R i c h a r d M a r t i n .said. 
The lo.ss of | )arking spaces will not alfect 
the overall n u m b e r of spaces available for 
s ludenls , a cco rd ing lo Nlar l in . 
" W e are m o \ ing ai)pro. \ imaiely l()()-2()() 
slalf ])arking spaces lo I ' l iomas R o a d Haj)-
(ist C h u r c h Ci'RHC;)," .Martin said. " T h i s 
will o | )en u j j .spaces for s tuden ts H) pa rk 
n e a r m a i n c a m p u s . " 
Accord ing to Falwell, the cons t ruc t ion of 
the i )er imeler road is a m a j o r s tep f o n v a r d 
for ihe uniwrsi ly . 
" W e ran into eve iy imag inab le j j i ob lem 
while comple l ing this r o a d , " Falwell .said. 
"Had m u d , rai l road issues, you n a m e it 
Mr. Spence h a d to deal with il all." 
"Is was a big under lak ing , but wi lh that 
d o n e it frees us u p to build the l ibra iy as 
well as new d o r m s , " I'alwell said. 
Wi th the cons t ruc t ion com])le led, the 
adni in is t ra l ion has m a d e way lor the 
comple t ion ol' o ihe r on-cani i )us projects , 
incluil ing ilie basketbal l p rac t ice facilities 
b e h i n d N'ines. 
" This is go ing lo bi' a neal bu i ld ing for 
s ludenls ," Falw ell said. " This is go ing to be 
the bui ld ing w h e r e you c a n walk across t he 
roof to get to D e M o s s . " 
Accord ing lo Spence , the jJiaclice facil-
ity is expec ted lo be c o m p l e t e d by O c t . 1. 
The cur ren t l o n s i r u c t i o n |)lan |)rojects 
the n)of of D e M o s s b e i n g c o m p l e t e d (irsl, 
t hen the prac t ice facility, the libraiy, which 
is expec ted to be comi) le ted by August 
201:^, a n d finally the n e w ba.seball facility, 
which is anlici])ated to be i inished before 
the spr ing 2 0 I S season. 
' I 'he comple t ion of the roof is antici[)at-
ed before g r a d u a t i o n in May. 
"^Ve dec ided lo bui ld 12 feet a b o \ e the 
roof to give s tuden ts a n d visitors a view of 
the n ioun ta in s f r o m D e M o s s , " F'alwell said. 
" W h e r e we go a f t e r that has not yet 
been dec ided , " Falwell said. "I don ' t k n o w 
w h e t h e r ihe next m o v e will b e a n e w aca-
d e m i c bui ld ing w h e r e the Schil l ing is now, 
o r n e w d o r m s . " 
Acct)rding to Sj ience, the i m m e d i a t e fu-
ture holds ihe demol i t ion of all one-s to iy 
d o r m s as well. 
However , cons t ruc t ion o n m a i n c a m p u s 
is not all that the admin i s t r a t i on is work ing 
o n right now, a c c o r d i n g to Falwell. 
" \ \ ' e an- cin rentl) ' b u y i n g the old chu rch 
f r o m ' I ' R H C a n d p l a n n i n g o n nio\-ing the 
seminar}- there over the next few weeks," 
I'alwell said. " W e a re go ing to use the old 
chu rch as a p lace lo pa rk d e p a r t m e n t s t e m -
l)orarily as we m a k e c h a n g e s o n c a m p u s . " 
The .seminaiy is b e i n g re loca ted to m a k e 
r o o m for the School of Worshii) , wh ich 
will m o w into the old School of Religion 
as soon as the t ransi t ion is coin]j leted, ac-
co rd ing lo Falwell a n d Spence . 
" W e m a d e the decis ion to demol i sh D a -
\'id's Place because we recent ly not iced a 
n e e d I'or a n e w prac t ice football field for 
C o a c h Ci l l ," I'alwell .said. " W e m o \ e d the 
ba.seball s t ad ium over to m a k e r o o m for 
that second j j iaci ice field, a n d the s t ad ium 
is now g(jing it) sit right w h e r e Da\ ' id 's 
Place n o w sits." 
Whi le r e a r r a n g i n g the c a m p u s layout, 
the admin i s t r a t ion has no t forgot ten a b o u t 
llu- new hea l th s e n i c e s bu i ld ing that was 
a n n o u n c e d to s tuden t s last semester . 
"Righ t n o w we a re awa i t ing a special 
pe rmi t thai will a l low us to build 92 ,000 
sciuart- feet ," Liberty 's D i rec to r of Auxil-
i a n Sen-ices Ix-e B e a u m o n t said. " O n c e 
we get this next n ion l l i , we will be able 
to mo\-e f o n v a r d with the hea l th s e n i c e s 
building." 
' i 'he hea l th .senices bui ld ing will be 
|) laced o n Liber ty M o u n t a i n next to the 
l)ainlball fields, a c c o r d i n g to Falwell. 
Whi le wa i t ing for the bu i ld ing p e r m i t s 
the uni \e rs i ty has not s lowed its expans ion 
in o the r areas. 
" W e lia\-e s ta r ted a lot of pro jec ts that 
arc- jusl for the fu tu re , " B e a u m o n t .said. "I t 
is t lu ' s ame sort of t h ing tha t we d id w h e n 
we b e g a n to cons t ruc t b e h i n d the Winga te . 
W h e n it is cost eirecti\-e to begin a ]3roject 
to g r a d e or le\-el a n a r e a — we ha\-e to 
take that o i jpor tun i ty . " 
'I'liis is the b u r n i n g a n d excavat ion tha t 
s tudents have b e e n no t ic ing be low S n o w -
Ilex o n the highway. 
" W e dec ided to level ou t the l and a long 
the h ighway because cons tn i c t i on costs a re 
low right now," Falwell said. " W e luwe n o 
defini te p lans for tha t a r ea , it was jus t a 
good l ime to nio\-e f o n v a r d . " 
With so m a n y cons t ruc t ion jirojects u n -
d e n v a y the admin i s t r a t i on is u rg ing stu-
den t s to follow signs a n d stay ou t of con-
sl rucl ion areas, S] jence said. 
" W e have f o u n d m a n y d a n g e r o u s things 
while we ha\-e b e e n work ing o n these pro j -
ects," S p e n c e said. " W e f o u n d h i d d e n wells 
a n d sink holes tha t cou ld be d a n g e r o u s if a 
s tudent acc ident ly s t u m b l e d u p o n t h e m . " 
BOLLINGER is the edi tor in chief . 
Bonds to build 
Tabitha Cassidy 
tcassidy(n'liberty.eclu ' 
Liber ty Un ive r s i ty .sold $ 1 0 0 mil l ion 
w o r t h of tiLxable b o n d s to f i n a n c e c o n -
s t ruc t ion p r o j e c t s ac ross cam])us . 
T h e uni\-ersity m a d e its s e c o n d ini-
tial pub l i c ofTering ( IPO) in t he jiast two 
y e a l s o n J a n . 11. A c c o r d i n g to C h a n c e l -
lor J e r r y Falwell J r . , f inanc ia l acKisors 
r e c o m m e n d e d tha t t h e univers i ty bo r -
row close to w h a t it w o u l d b e s ] jending 
over t he nex t five y e a r s for c o n s t r u c t i o n 
p ro jec t s d u e to low in teres t rates . 
T h e s e in te res t ra tes , Falwell said, .will 
b e locked in at 5.1 p e r c e n t for t he nex t 
3 0 years . 
" I l ' s j u s t g o o d bus iness p r a c t i c e , " Fal-
well said. 
For t he first t ime , L ibe r ty rece ived a 
r a t i n g f r o m M o o d y ' s In\-estors S e n i c e 
wi th a n A l ra t ing , m e a n i n g , tha t t he 
school h a s a s t r o n g l ike l ihood to p a y 
b a c k w h a t it owes . S t a n d a r d a n d Poor ' s 
r a t e d the sci iool A A , a ve ry s t r o n g ca -
pacity' to m e e t its financial obl iga t ions , 
Falwell sa id . L ibe r ty ' s credi t r a t i n g p lac-
es it a m o n g t h e n a t i o n ' s t o p 8 0 utiiversi-
ties in financial s t r e n g t h . 
" T h a t is q u i t e a m a z i n g given tha t Lib-
er ty is on ly 4 0 yea r s o ld , m u c h y o u n g e r 
t h a n m o s t of t h e na t ion ' s weal th ies t 
schools , " Falwell sa id . 
A c c o r d i n g to Falwell, L ibe r ty only 
b o r r o w e d o n e t h i r d of t he a m o u n t of 
m o n e y tha t it c u r r e n t l y has o n h a n d . 
T h e school , Falwell sa id , is o n t rack to 
haxi i ig $1 bi l l ion in ne t assets w i th in a 
y e a r o r two-
CASSIDY is the n e w s editor. 
PARKING continued 
from A1 
.According to Falwell a n d M a r -
tin, s luden l s were c- \a lualed nol 
by a c a d e m i c )c'ar, but by age, 
w h e n d e l e r i n i n i n g wh ich o n -
c a i n p u s cars wou ld lu-ed lo bc-
re loca led . 
" W e ha\-e been us ing an age 
basc-d cui oil ' s ince 1992," Nhir-
tin said. " \ \ ' e h a d a loi of w a r 
\ -eterans c o m i n g back f r o m the 
lrac|i War, .so we h a d a lol of 
o lde r f r e s h m e n . I 'hal ' s wlu-n the 
school m a d e llu- c h a n g e to look 
al il f r o m a n age s t a n d p o i n t . " 
I 'he a d m i n i s l r a i i o n ofU-red 
y o u n g e r sliiclents i-'laines Clash 
incenli\-es to re locale the i r ve-
hicles. 
" S t u d e n t s have resi)c)nded 
l)ositi\-ely to the incc-nti\-es, but 
h a s i n g incent ives did not nu-an 
sludc-nis were- c-ither ge t t i ng p u n -
i shmen t o r a r e w a r d , " M a r t i n 
said. 
A c c o r d i n g to Falwell, y o u n g e r 
s tuden t s r e loca t ing the i r vehicles 
was a decis ion tha t was madc-
a n d was m a n d a t o r y for all s tu-
d e n t s f i l l ing llu- pre-.set s t a n d a r d . 
Wi lh the c h a n g e , m o r e t h a n 
(iOO p a r k i n g spaces ha\-e b e e n 
c o i n e r t e d in to c o n i m u l e r spots. 
" T h e c h a n g e has jiositively 
a l f ec ied c o m m u t e r s , " Liber ty ' s 
D i r e c t o r of P l a n n i n g a n d Clon-
s l ruc t ion C h a r l e s S | ) ence said. 
"I l really o p e n e d u p the avail-
abil i ty of c o m n i u l e r s to be ab le 
to | )a rk ." 
C o m m u t e r deca ls were sold at 
a n over.sell r a t e of 1.7 deca l s p e r 
avai lable spot last year, a c c o r d -
ing to M a r t i n , wh ich resul ted in 
t he nega t ive response of s t uden t s 
w h o were u n a b l e to f ind p a r k i n g 
d u r i n g p e a k hours . However , this 
s emes t e r the oversell ra te was 
Icjvverecl lo 1.2 deca l s p e r s|)ol. 
" W e slill have s o m e cha l lenges 
d u r i n g the 1 ():.')() a . m . l ime slot, 
but o i l ie r t h a n that we a r e see ing 
m a j o r i m p r o v e m e n l , " M a r t i n 
sa id . 
However , t h e r e a r e slill j iark-
ing lots that arc- not b e i n g uti-
li'/.ed by s tuden t s , even d u i i n g 
the 10:.')0 a . m . issue, a c c o r d i n g 
to M a r t i n . 
" The p a r k i n g lol b e h i n d ihe 
ice c e n t e r is o p e n for s tudents , 
a n d I hav-e nev-er c o u n t e d m o r e 
t h a n 15 cars t h e r e , " M a r t i n said. 
A c c o r d i n g to Falwell, S j i ence 
a n d M a r t i n , t h e r e is ]ilenty of 
p a r k i n g o n c a m p u s for s tuden t s 
w h o have p a i d the a n n u a l fee. 
Howev-er, t he r e is o n e m a j o r 
p r o b l e m tha t t he a d m i n i s l r a t i o n 
is looking for s t u d e n t ass is tance is 
rect i fying, a c c o r d i n g to I'alwell. 
" l^is t week we h a d a 3 0 ])er-
cen t v iola t ion ra te , wi th s tuden t s 
w h o d id no t re- regis ter the i r ve-
hicles a n d p a r k e d o n c a m p u s , " 
M a r t i n said. " T h i s week the vio-
la t ion r a t e was d o w n to 16 ])er-
c e n t . " 
T h o u g h the v io la t ion ra te w a s 
d o w n , t he a d m i n i s t r a t i o n is still 
u r g i n g s t uden t s lo c o m p l y wi th 
c a m p u s po l icy 
" S o m e s tuden t s th ink this is 
a f inanc ia l g a m e , " M a r t i n said. 
" W e have a veiy- p r o m i n e n t s tu-
d e n t w h o was b r a g g i n g o n a so-
cial n e t w o r k site a b o u t no t buy-
ing a deca l for his e ight semes te r s 
here . Well , w h e n tha t o n e stu-
d e n t ])arks w i t h o u t a deca l he is 
c a u s i n g s t uden t s w h o have p a i d 
for a deca l to be left w i t h o u t the i r 
rightful .spot." 
T h e a d m i n i s t r a t i o n is ask ing 
s t u d e n t s to a.ssist in m a k i n g p a r k -
ing eas ie r by no t i fy ing L U P D 
w h e n ca r s a r e con t inua l ly seen 
ou t of coni | ) l i ance . 
" T a k e )-oin- canief a , take a jjic-
t u r e a n d s e n d il to the L U i ' D , " 
S p e n c e sa id . 
S t u d e n t s n e e d to u n d e r s t a n d 
tha t c o m p l i a n c e is neces sa iy be-
cause it is t he only w a y to m a k e 
p a r k i n g work , Falwell said. 
" W e still have l.')-17 pe rcen t 
of s t u d e n t s out of c o m p l i a n c e , " 
L iber ty ' s Execu t ive Vice Presi-
d e n t N e a l Askew- said. " W e n e e d 
s t u d e n t s to liel]) us locate the 
s t u d e n t s w h o th ink they c a n bea t 
t he .system." 
S t u d e n t s c a n ema i l L U P D @ 
l iber ly .edu wi th p i c tu res a n d lo-
ca t i on desc r ip t i ons of illegally 
p a r k e d cars . 
" I t h ink s t u d e n t s will d o this 
b e c a u s e ca r s tha t a r e | )a rked il-
legally a r e n ' t h u r t i n g us ," S])ence 
.said. " T h e y a r e h u r t i n g the (oth-
er) s t u d e n t s . " 
BOLLINGER is the editor 
in chief . 
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J U M P START— Liberty men's and women's track and field dashed past challengers, winning nine events after hosting its open this past weekend. 
Flames shred competition in Open 
Coach Tolsma was proud of his teams' overall performance on the indoor track this weekend 
Paul Frazier 
pfrazier2@liberty.edu 
T I h e Flames track and field teams took care of business this week-end as they hosted The Liberty 
Open in the Tolsma Indoor Track Center. 
Not only did they take care of business, 
but they did it in a convincing fashion, 
having nine overall event winners in both 
men's and women's events. 
Redshirt senior Mia Aghaji took home 
the crown in the women's triple jump as 
weU as high jump. 
"I am definitely happy with my perfor-
mance today," Aghaji said. "I was happy 
with my triple jump performance, but it 
could have been better. I was shocked to 
win high jump." 
Aghaji credited head coach Brant 
Tolsma with her success. 
"The main thing is we have to stay 
focused as a team and just listen to what 
Coach tells us. Coach Tolsma is a very 
smart man, so if we just stay focused and 
listen to him, I think we will have a great 
chance to build on this win." 
Tolsma was happy with the perfor-
mance he got from both teams. 
"We're getting to that time of year 
where we want to see people putting up 
some decent performances, and several 
people have done that, and that's what we 
want," Tolsma said. 
But, Tolsma refuses to rest on 
his laurels. 
"We need to build on what we started. 
We have some people looking better, but 
we need to continue to keep getting better 
to continue to be a dominant program in 
the conference and move on to the next 
level." 
So far, the Flames have been just -that, 
currently ranked fifth regionally in men's 
standings, as well as sixth regionally in 
women s. 
See TRACK, B2 
PRECISION 
— Paintball 
has the title 
in their sights. 
Aiming toward the mark 
M a r k M e y e r s 
mamcyers@liberty .edu 
The Liberty University 
paintball team has its 
sights set on a National 
Championship. Currently 
at 4-0, the Flames are in 
prime position to shoot 
their way past all competi-
tors and attain the biggest 
prize. 
Liberty has finished in 
fourth place in each of the 
last two years but coach 
Todd Hoglund believes 
that this year is ^berty's 
year to win it all. 
"We expect to win the 
national title this year," 
Hoglund said. 
In order to meet these 
high expectations and 
finally make that jump 
from fourth to first, Liberty 
will need to overcome 
reigning national champi-
on and conference foe, the 
University of Tennessee. 
One ingredient that 
this year's squad has that 
teams in past years have 
not is depth. 
"Last year, the big-
gest weakness was depth. 
We didn't have the play-
ers who were comfort-
able playing in different 
situations," Hoglund said. 
"The team has a lot more 
depth this year than in 
previous years, which gives 
me more options." 
Hoglund is really look-
ing for team captain Brian 
Davidson to step up and 
be a leader to the team. 
Hoglund is hoping for 
more leaders as well and 
said anyone can be a lead-
er on his team as long as 
they have a good attitude. 
"The biggest thing is 
their attitude on and off 
the field," Hoglund said. 
"If they have their head 
on straight and the end 
goal in sight, then I look 
for them to lead. The 
world of paintball is a very 
secular world so our core 
guys need to step up and 
express their faith." 
There are two divisions 
in the National CoUegiate 
Paintball Association 
(NCPA), Class A and Class 
AA. Class A is the top divi-
sion and is the division in 
which teams compete in a 
regular season, which cul-
minates in Lakeland, Fla. 
with the national champi-
onships. 
Class AA teams com-
pete in tournaments for 
their season. Liberty's 
Class AA team is current-
ly ranked seventh in the 
NCPA while the Class A 
team is currently the only 
team in the NCPA with a 
4-0 record on the season 
that started in September 
and runs through March. 
Class A matches consist 
of two 10-minute halves 
with five players on the 
field for each team and a 
flag set up in the middle 
of the field. When a player 
is hit with a paintball and 
it splatters, the player who 
has been hit must leave 
the field. If the paintball 
does not break then the 
hit does not count and 
the player can continue 
to play. Teams earn points 
by grabbing the center 
flag and hanging it on the 
opposite end of the field 
without getting shot. 
L ib e r t y com-
petes in the Southeast 
Conference along with the 
University of Tennessee 
and Kennesaw State 
University. 
The next two match-
es are both scheduled 
for March 31 against 
Tennessee and Kennesaw 
State. The national cham-
pionships are in Lakeland, 
Fla. and are scheduled for 
April 13-15. 
MEYERS is a sports 
reporter. 
Amoo, Aseweh selected 
by Major League Soccer 
K y l e H a r v e y 
kharvey@liberty. edu 
The fist of Liberty 
Flames in pro sports 
just got a little longer 
this month, with soccer 
players Darren Amoo 
and Phillip Aseweh both 
being taken in the sup-
plemental MLS draft. 
Amoo win be playing for 
the Columbus Crew, and 
Aseweh will be taking his 
talents - to the Houston 
Dynamo. 
"The MLS is the high-
est level of soccer avail-
able in this country," 
head men's soccer coach 
Jeff Alder said. "There 
are a lot of players who've 
played in the World Cup 
who play in this league. 
It's the equivalent of an 
LU student going to the 
NBA or NFL. That's the 
kind of soccer we're talk-
ing about." 
Both Amoo and 
Aseweh took a winding 
road to get to Lynchburg, 
with both coming to 
the United States from 
Ghana for their colle-
giate careers. 
"These are two more 
guys in a long line of 
players from Ghana 
who've had a great expe-
rience at Liberty," Alder 
said. 
"Darren in Ghana 
and one of our former 
players had a connection 
with him and put the two 
of us together in terms 
of being able to con-
I 4 
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tact Darren," Alder said. 
"Phil was at Virginia Tech 
and contacted us after his 
freshman year looking 
for this 
kind of 
envi ron-
ment. I 
think our 
Christian 
env i ron -
m e n t 
combined 
with the AMOO 
rich tra-
d i t i o n 
and his-
tory we 
have in 
s o c c e r 
was ver)' 
a p p e a l -
ing for 
t h e s e 
guys." 
Just as Liberty was a per-
fect fit for the young ath-
letes, Amoo and Aseweh 
are perfect men to repre-
sent Liberty. 
"Both of them are out-
standing characters. Both 
are Dean's List guys. 
They were very focused 
on getting their degrees 
and studying in the class-
room," Alder said. "Both 
are very passionate about 
getting better each day 
They've allowed us to fos-
ter and develop their talent 
in order for our team to be 
successful and, ultimately, 
for them to be successful as 
individuals." 
Their success as Liberty 
Flames garnered the atten-
tion of numerous scouts 
from the MLS and soon 
it became clear that they 
might be receiving phone 
calls on draft day. 
"I was actually working 
out in the weight room," 
Aseweh said. "When I 
finished, I picked up my 
phone and I had several 
missed calls. One was from 
a teammate. One was from 
my agent. Matt Nagel, and 
one from coach Alder So I 
called my agent back, and 
he filled me in on every-
thing that happened. I was 
drafted Tuesday the 17th, 
and I needed to report^ to 
Houston by the following 
Saturday." 
With less than a week 
to get his affairs in order, 
Aseweh headed for 
Houston to start his life as 
a professional player. 
"I didn't really know 
what to expect, but I was 
pretty peaceful. I had 
so many people praying 
for me — friends, team-
mates and family. That's 
very special for me. God 
is going to glorify Himself 
through my life with this 
opportunity," Aseweh said. 
"Houston will definitely be 
a good fit. It's a young 
team, there's a lot of ener-
gy in the locker room." 
The Houston Dynamo's 
young squad is coming 
off a season in which they 
narrowly missed out on a 
MLS Cup Championship, 
losing 1-0 to the Los Ange-
les Galaxy. 
See MLS, B4 
m 
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ANATOMY OF A DUNK 11 
X A I E BROWN | LIBKRIT C U M I H O N 
l'( )S I l ' , R I / i ; i ) All 1)1 ilic S( ) . \R d u n k ica in ' s moves a i c originals . Hrcnl I ' o r u - n b f i n ' takes us s tep by stt-p l l i rougli D u n k i n g 101. First , j un i | ) . St-concl, ])()S('. Thi rc i , s l am. 
SOAR mixes ministry witli athletics 
A trampoline and a dunk might be the only way to reach some audiences. SOAR Dunk knows this. 
Grvf i Lr i is i i r i -
^li-astii'c II lilx'i ly.cdu 
•rly l J n i \ c r s i i y ' s S O A R D u n k 
.Ministry I 'cam chooses to seiAC ( l o d a 
little d i i le rent ly t han the average pe r son . 
liiglit a th le tes with n o t h i n g m o r e t han 
a lew haskethal ls , two t rami)ol ines a n d a 
message to sha re can go a long w a y 
The t e a m ' s m a i n goal is to eapiur<' an 
a \ l d i e n e e \ a t t en t ion with creat ive, h igh-
llying d u n k s an<l to use that o j i po r tun i ty 
to s h a r e the gospel . The t eam ' s n a m e is 
an a i r o n v n i that s tands it>r ".Sold O u t 
a n d Re.idy." 
" W e d o the show just to g r a b the i r 
a t t e n t i o n , but the a l l e i u i a t h wlu ' rc we 
aetualK' spe.ik, that ' s w h e r e all the m i n -
istry h a p p e n s , " t e a m c a p t a i n Mreut 
I b r t e n b e r r y said. 
. \sso( iate Direi tor of Minis t ry I 'eams 
I im J . i ckson helps o rgan ize the events 
w h e r e the t<'am ix ' r fo rms . 
" This t e a m al lows us to get in to pub l i c 
schools w h e r e o u r o t h e r music t e a m s ty])i-
cally don ' t go,"_|a( k.s{)n said. 
In the |)asl, the t e a m has t raveled as 
far as Kentucky, O h i o a n d ( l a l i l o rn i a . 
Norma l ly , they travel two o r t h r ee week-
e n d s p e r m o n t h , plus a fall b r e a k toui ' a n d 
e i t he r a J a n u a r y o r M a r c h t o u r 
" W e ' r e t ry ing to rai.sc the b a r a n d get 
t h e m out to even g r e a t e r a u d i e n c e s , " 
J a c k s o n said. 
The t e a m is looking I b n v a r d to a n 
u p c o m i n g event in O h i o this I ' ' i 'bruary in 
v\hich they will lie pe r i ' o rming for a b o u t 
;5,l)()l) peop le . 
S( ) . \ R D u n k used to be a in in is t iy that 
was only o p e n to youth minis t ry m a j o r s , 
but it is nov\ o])en to all s tudents . The 
t e a m also used to be a c lub s |)orl , but 
it is n()v\ a par t ol the i ) e | ) a r t m e n l of 
Min i s t rv Teams. 
The t iyou t j irocess involves a n initial 
aud i t i on w h e r e they put the a th le tes out 
o n the l loor wi th a baske tba l l a n d see 
what they can do . F rom there , a shor t 
list is m a d e up, a n d iiiteiAievvs a b o u t the 
spir i tual aspect of th ings d e t e r m i n e w h o 
m a k e s the iinal t e a m . 
F o r t e n b e r r y got involved wi th S O A R 
1 )unk as a f r e s h m a n a n d is still du i i k ing as 
a lirst year g r a d school s t u d e n t . 
"Nf) o n e c a m e h e r e k n o w i n g tha t we 
h a d a i r ami jo l i ne d u n k t e a m o r k n o w i n g 
wha t to d o a n d h o w to d o it ," F o r t e i i b e n y 
said. " W e were all rookies ." 
It n o r m a l l y takes a b o u t a m o n t h for 
ine .xpi ' r ienced t e a m m e m b e r s to get 
a c c u s t o m e d to the t rani | )o l ines , ge t t ing 
the right a i )p roach a t id the r ight speed . 
I 'he most dillicult p a r t of t he p rocess is 
l e a r n i n g h o w to stay in con t ro l in t he air. 
All of the clunks a r e or ig ina l m o v e s e a c h 
m e m b e r t hough t up . 
"A coup le of us h a d t r a m p o l i n e s w h e n 
we were younger , a n d we w o u l d pull the 
basketba l l hooj) u]) ne.xt to it. S o tha i 
was ( jur t ra in ing , I guess, w h e n w e wen-
y o u n g , " F o r t e n b e n y said. 
Ear ly in his " c a r e e r , " F o r t e n b e r r y 
d u n k e d over J e r i y Falwell Sr. a n d last 
) ea r , over Jerrv Falwell Jr. a n d his wil'e, 
Hecki. 
S O A R D u n k is usual ly ou t | ) e r ro rm-
ing at events a w a y f r o m Liberty, but also 
p e r f o r m s at ha l f t ime at L iber ty baske tba l l 
g a m e s w h e n they ' re at h o m e . 
It just goes to s h o w wha t c a n b e d u n e 
w h e n a th le t ic i sm, crea t iv i ty a n d minis-
t iy c o m b i n e son iewi ie re over a t r an i i jo -
line. 
LEIASURE is a sports reporter. 
TRACK continued from B1 
W h i l e No . I I C h a r l e s t o n S o u t h e r n joins 
the m e n ' s t e a m to represent the i5ig .South 
in region.il rankings , the Lady Fl .unes a r e 
the oiilv I5ig S o u t h w o m e n ' s t e a m s])ort-
iiig a reg iona l Ranking . 
The I ' l .uues h o p e to ca r ry this early 
su icess in to ( ( in fe rence meets , only a 
m o n t h .iway. 
I lowcver , to .ie( ()m|)lish the i r goals, the 
M.unes will need to Slav he.ilthy. 
"( )l o u r key p e r f o r m e r s , a b o u t 2.") 
p e r ( ( n t . u c not ] ) e r fo rming at t he i r 
best be i . u i s e of in jury ," Tolsma said . 
"N'ormallv we h o p e lin th.it to be a b o u t 
It) p e r ( c n l . We e.Nped the rest of the 
t e a m to pi( k u p the slack, but tha t ' s why 
you run the r . u c to go out a n d see il 
we c .m siill go ,md p e t i b r m well in the 
c o n f e r e n c e .md on to the ne.xt level." 
.Alongside . \ gha j i , f r e s h m a n Mychel le 
C u m i n g s a n d redshir t jun ior Rvan S m i t h 
p e r f o r m e d e \ ( cp t ion . i l l y well, ( a i m i n g s 
R c i HlilllllV I 1.I11KRI-Y t:n.V.VIlMON 
r o i ' S l 'F .LD Liberty 's d o m i n a t i o n .it h o m e gives t h e m m o m e n t u m h e a d i n g to 
the Sykes -Sabock C h a l l e n g e ( l u p . 
bi 'oke he r o w n school r eco rd a n d .Smith 
was a d o u b l e event winner , t ak ing h o m e 
wins in m e n ' s shot pu» .md weight throw. 
T h e F lames will be in ac t ion o n c e 
aga in ne.xt week c o m p e t i n g in t he Sykes-
S a b o c k t l h a l l e n g e Clup, loca ted at Penn 
S ta te University. Ac t ion is s c h e d u l e d to 
beg in Feb. I at 9 a . m 
FRAIZER is a sports reporter 
Upcoming Home Events: 
Feb. 2 
W o m e n ' s T e n n i s vs. R i c l u t i o n d 12 p . m . 
M e n ' s Basketbal l vs. G a r d n e r - W e b b 
7 p . m . 
Feb. 3 
M e n ' s DI H o c k e y vs. D e l a w a r e 7 ]j.ni. 
M e n ' s 'Fennis vs. R i c h m o n d 4 p , m . 
W o m e n ' s D I H o c k e y \ s . R o b e r t M o r r i s 
9 a . m . 
Feb. 4 
W o m e n ' s T e n n i s vs. A\ 'eret t 1 p . m . 
M e n ' s T e n n i s vs. Averet t 4 p . m . 
M e n ' s D I H o c k e y \'s. D e l a w a r e 5 p . m . 
M e n ' s Basketbal l vs. U N C Ashevi'lle 
7 p . m . 
Wanna know more? 
Check out our website at 
www.libertychampion. 
com 
^ j n j i 
n i i m i n i m ^ S t t d j d o ® 
108 Tradewynd Dr . Wyndhurs t • 4 3 4 - 8 3 2 - 7 0 4 4 
February Specail 
$5 off any tanning 
package! 
fexcluding V IP renewals) 
Check out our coupons in The Best of Lynchburg Magaz ine or 
oni lne at couponslynchburg.com 
Expires: Feb 2 9 , 2012 
and not to be combined 
wi th o ther 6 f f ers. 
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The importance of training year around 
Brent W a s h b u r n 
Iiwashburn2i'fl libcrty.edu 
T h f footlDall t e a m has Wi l l i ams S ta -
d i u m , t he baske tba l l t e a m has the X'iiies 
C e n t e r , t he hockey t e a m has the L a H a y e 
Ice C e n t e r a n d the freestyle skiing a n d 
s n o w b o a r d t e a m has t he L iber ty M o u n -
ta in S n o w f l e x C e n t r e . 
W i t h o u t any of these facilities it w o u l d 
be diiricult o r imposs ib le for L iber ty U n i -
versi ty to host the.se spor ts t eams . ' I ' he 
r e a s o n they a r e successful in spor t s is Lib-
er ty ' s inc red ib le spor ts facilities. 
The o p e n i n g of the Snowfle.x C e n -
t re b r o u g h t the o p p o r t u n i t y for L ibe r ty 
to have its ver \ ' o w n freestyle t e a m . S tu -
d e n t s cou ld ski a n d s n o w b o a i d b e f o r e it 
w a s m a d e conven i en t , bu t t he S n o w l l e x 
C e n t r e w a s t he catalyst that m a d e a t e a m 
possible . 
" I t al lows m e to r ide all t he t ime, w h e t h -
e r it 's ho t o r co ld , a n d al lows m e to p r a c -
tice y e a r r o u n d a n d l ea rn n e w tricks t ha t 
I w o u l d no t b e ab le to l e a rn w i t h o u t i t , " 
R y a n Leeds , a L iber ty sen io r a n d c a p t a i n 
of t he freestyle t e a m , said. 
Leeds is a g rea t exam]) le of t he necessi ty 
of t he S n o w f l e x C e n t r e for these a th le tes , 
h a v i n g b e e n h e r e a yea r b e f o r e it oiKMied 
a n d h a v i n g n o \-iable w a y to host a t e a m . 
T o Liberty, snow-spor t s a r e avai lable in 
a n u n r n a t c h a b l e way, all year, in all c o n -
di t ions , a n d to eve iyone . T h i s gives Lib-
er ty ' s f rees tyle t e a m a h u g e a d v a n t a g e a n d 
h a s s o m e credi t for tiieir succe.ss. 
T h e Snowf l ex C e n t r e of fers mu l t ip l e 
ways for these h igh-ca l ibe r a th le tes to 
RL LLL BIIIHYI I . IBKRIT C l I A M I ' l O N 
T H R I L L S L L K L R S — S n o w l l e x a c c o m m o d a t e s m o r e t h a n just L iber ty s t u d e n t s but 
] ) rofrss ional a th le tes as well. 
t r a in , p rogress a n d m a s t e r the i r spor t . 
Besides skiing o r snowboard i i i g , t he 
facili ty o i le rs a n O l y m p i c t r a m j j o l i n e to 
t r a in aer ia l awareness . Aeria l a w a r e n e s s 
is m e r e l y k n o w i n g se l f -proximi ty whi le 
a i r b o r n e . T h e t r a m p o l i n e also bui lds c o n -
f i dence in t he a th le tes for l e a r n i n g n e w 
s])ins a n d lli])s, as it o f fe rs a lower conse -
q u e n c e for unsuccess fu l a t t emp t s . 
T h e facilitv also has a n Ara t ik Hoa rd 
S])orts Trainer, wh ich is a b o x a n d rail 
t r a i ne r that looks m u c h like a p a r k i n g 
s top. Ath le tes use this t r a i n e r to l e a r n n e w 
tricks o n bo.xes a n d rails. M u c h like t he 
tranij)()l ine, this heljjs lo bu i ld a n a th le t e s 
c o n f i d e n c e in po ten t i a l t r icks a n d o i le rs 
less conse ( | uence t h a n Hying it o n a , r e a l 
b o x o r rail. 
If that was all t he S n o w f l e x C e n t r e h a d 
for t r a i n i n g a thle tes , the t e a m w o u l d al-
r eady l i a \ e o n e u p o n o t h e r t eams , r i i a l ' s 
not all t h o u g h . The S n o w l l e x ( l e n t r e also 
gives its a th le tes t h r ee j i im|)s a n d n ine 
boxes a n d rails to p r a c t i c e o n . This win te i 
specifically, that is a lot m o r e t h a n m a n \ 
m o u n t a i n s can say as they s t rugg le wi th 
w a r m tem])era lur i ' s a n d little snowfa l l . 
All that b e i n g l i o m a t r a i n i n g ang le , 
the re ' s m o r e to c o m p e t i t i v e s n o w - s p o r t s 
t h a n t ra in ing. T h e f rees tyh ' t e a m also 
n e e d s insp i ra t ion a n d for tha t they t u i n 
a n eye lo jjrofe.ssionals. 
T h e S n o w f l e x C e n t r e d r a w s (lie a t t e n -
t ion of m a n y profess iona l s I rom all over 
t he wor ld , the highest c a l i be r skiers a n d 
s n o w b o a r d e r s . S o m e c o m e lo p r a c t i c e for 
themselves , such as j a y P a n t h e r , M o g u l 
Skier for the U S Ski Ti'ani. O t h e r s c o m e 
to c o m p e t e in the m a n y c o m p e t i t i o n s that 
t he Snowl l ex C e n t r e hosts. .A few of t he 
profess iona ls that have visi ted to c o m i i e t e 
a re : C o d y Hoan , Ke i r Di l lon , Vale C o u s i -
n o a n d Scot t Stevens . 
" S e e i n g h o w well they a d v a n c e just in 
t he t ime they ' re here , wi th t he lower c o n -
se t iuence f r o m o u r f o a m p a d d i n g a n d be -
ing ab le to take a lot of n m s , g i \ e s t he kids 
tha t look u]) to t h e m s o m e c o n f i d e n c e see-
ing that the |)ros a r e still p r o g r e s s i n g t oo , " 
Libert) ' M o i n i t a i n S n o w f l e x C e n t r e ' s 
( l e n e r a l M a n a g e r , D r e w S h e r w o o d , said. 
Profess ional a th le tes such as these bi ing 
the i r ta lents to t he S n o w l l e x C e n t r e a n d 
the freestyle t e a m a th le tes get to ride wi th 
t he p ros a n d l ea rn f r o m t h e m . 
WASHBURN is a sports reporter. 
Serving from a season of disappointment 
Flames tennis are preparing for a promising 2012 season after a dismal 2011 season 
M a r k M e y e r s 
m a m e y e r s f e I iberty .edu 
T h e m e n ' s t ennis t e a m has b e g u n p r e p -
a r a t i o n for the 2 0 1 2 s p r i n g season wi th 
o n e goa l in m i n d i m j j n n e m e n t . T h e 
F l a m e s a r e c o m i n g off a d i sa ] )po in t ing 
2 0 1 1 sp r ing c a m p a i g n in wh ich they fin-
i shed sixth in t he Big S o u t h C o n f e r e n c e . 
C o a c h C h i i s J o h n s o n believes, however , 
tha t this year ' s s q u a d is ])oised to su rp r i s e 
t he rest of t he c o n f e r e n c e a n d m a k e a r u n 
for t h e c o n f e r e n c e title. 
" W e cer ta in ly have the i ng red i en t s for 
g rea t results this sp r ing , " J o h n s o n said . 
" W e a r e p r e p a r e d to achie\-e o u r goa ls . " 
T w o of those " i n g r e d i e n t s " c o m e in 
t he f o r m of j u n i o r Si im T u u s a n d .senior 
G i a n c a r l o L e m m i . T h e F l a m e s will rely 
u j j o n these two ji layers lieaN-ily this season 
to c a n y t h e m to n e w heights . L e m m i is 
t he t e a m c a p t a i n a n d a Big S o u t h a l l -aca-
de in i c 1 st t e a m h o n o r e e a n d will b e a sked 
to ste]) u p a n d b e a l eade r o n a n d off t he 
c o u r t to t h e rest of the t e a m . T u u s ho lds 
d o w n the t o p .spot in t he F l a m e s ro t a t i on 
a n d desp i te e a r n i n g 1st t e a m a l l -confer -
e n c e h o n o r s last year, T u u s is no t sat isf ied. 
" O n e of m y p e r s o n a l goals is to win 
the Big S o u t h P layer of t he Year a w a r d , 
w h i c h takes h a r d work a n d c o m m i t m e n t , 
as well as s m a r t choices , to s tay i n j u r y 
D U L C E S W I L D 
1J:.S S I : I I ()H :R| I ' R o M o r i o N . v i . I ' l i i u c A i l o N 
C o a c h J o h n s o n leads a | ) r imed a n d r eady F l a m e s t enn i s t eams . 
f r ee , " T u u s said. 
S e n i o r M a n c l e e p Yadav a n d j u n i o r 
T r i s t a n Stayt f o r m e d a f o r m i d a b l e t a n -
d e m last y e a r o n the d o u b l e s circui t w i th 
a r e c o r d of 10-3. I x m m i a n d s o p h o m o r e 
S h e a T h o m a s also h a d g rea t ] ) e r f b r m a n c -
es as d o u b l e s p a r t n e r s last s eason , as they 
r a c k e d u p 11 wins c o m p a r e d to 6 losses. 
T h e s e two t e a m s ' successes this y e a r will 
have a h u g e imi)acl in d e t e r m i n i n g this 
year ' s ov erall t e a m success. 
O n e of the m a i n r easons for the success 
of Yadav a n d St rayt is t he relat ionshi]) 
they s h a r e oil ' the cour t as it he lps i h e n i 
c o m m u n i c a t e be t t e r o n the cou r t a n d also 
have a n u n d e r s t a n d i n g of h o w o n e a n -
o t h e r plays. 
Last season , T u u s a n d Ben W i r t h w r n t 
1 l-(i as doub le s p a r t n e r s . Desp i t e losing 
W i r t h , J o h n s o n believes that o n e t h i n g this 
year ' s t e a m has that jjast t e a m s d id not is 
d e p t h . 
" O n e of t he th ings tha t we have this 
yea r is g rea t dei ) th . In years jjast we h a d 
g o o d talent but o n e o r two i n j t u i e s cou ld 
ce r ta in ly hu r l us ," J o h n s o n said . " T h i s 
y e a r o u r line-u]) is d e e i j c r a n d \ e i y tal-
e n t e d all the wa) ' t h r o u g h . W e s h o u l d b e 
ab le to w e a t h e r the s t o r m s b e t t e r b e c a u s e 
of th is ." 
Dei) lh will be vital if t he F l a m e s w a n t to 
cha l l enge t e a m s like the R a d f o r d U n i v e r -
sity H i g h l a n d e r s a n d W i n i h r o p Univers i ty 
Eagles for the Big S o u t h C o n f e r e n c e title. 
W i t h L e m m i , T u u s , Yadav, Stayt a n d S h e a 
T h o m a s , it w o u l d ap i ) ea r tha t t h e F l a m e s 
have the nece.ssaiy de | ) th lo d o jus t t ha t . 
T h e F l a m e s b e g a n the i r season in West 
Vi rg in ia to sc |uare off aga ins t Bluefield 
S t a t e o n J a n . 20 . I 'he h o m e o] )ener is 
s c h e d u l e d for Feb. !•! aga ins t the R i c h m o n d 
Sp ide r s . O n e of t he toughes t s t r e t ches for 
t he F l a m e s this yea r will b e f r o m I'eb. H to 
M a r c h 2.5 w h e n they p lay 10 consecu t ive 
r o a d m a t c h e s . 
MEYERS is a sports reporter. 
(y/i(Hee c/i(rcL's j^cr tainc: 
Marinated beef tips • Oven Fried Chitken • Fried Flounder • Baby 
Back Ribs • Fried Shrimp • Grilled Ham Steaks • Virginia Pork BBQ 
Roast Beef* Country Fried Steak • Steamed Shrimp • Prime Rib • 
Marinated, Grilled Ribeye Strips 
l i r e sii/c (/i.s/lcs / / i c / i a / c d : 
Macaroni and Cheese • Whipped Potatoes • Green Beans • Sweet 
Potato Casserole • Corn Pudding • Cole Slaw • Fresh Fruit • Biscuits 
All items offered for one inclusive price: 
Adults $13 . Children under 12 $6.50 . 2 and under FREE 
* P r i v a t e r o o m s a v a i l a b l e f o r W e d d i n g R e c e p t i o n s , R e h e a r s a l 
D i n n e r s , B i r t h d a y a n d A n n i v e r s a r y C e l e b r a t i o n s a n d Bus iness 
R e t r e a t s . S e p a r a t e M e n u s A v a i l a b l e . 
Hours: Thurs - Sat 4:30-9:00pm • Sunday 12:00-8:00pm 
10 minutes from Lynchburg c ^ ^ u t e 4 6 0 E a s t ^ ^ ^ 
3920 Wards Road, Lynchburg.VA 24502 • 434-237-7788 
# I C o d e 1 0 2 0 1 Large I Topping or Cheese @ $7.99 
# 2 C o d e 1 0 2 0 2 Medium 2 Topping and 20oz Drink @ $7.99 
# 3 C o d e 1 0 2 0 3 XLCheese @ $7.99 
# 4 C o d e 1 0 2 0 4 Any 3 Breads or Lava Cakes @ $7.99 
# 5 C o d e 1 0 2 0 5 I Small I Topping and Breadstick @ $7.99 
# 6 C o d e 1 0 2 0 6 Pasta and 20oz Drink @ $7.99 
# 7 C o d e 1 0 2 0 7 8 pcWing or Boneless Wing 
w/ Breadstick @ $7.99 
# 8 C o d e 1 0 2 0 8 Fresh Salad and Breadstick @ $7.99 
Order Now (S) www.dominos.com 
B4/Liberty Champion 
meet & greet 
SPORTS January 31, 2012 
Jesse Sanders sets NCAA record 
D o r r i c k Battlp 
tll>:itllr2 rt liht'rty.t'clii 
I'dsliiig a iiii)lc-cl()iil)l<' ill liic N B A is 
hai'fi. In ('ollcgc it's near ly iinpossiiiie. 
l b d o liiis e a i l i season is a blessing, 
s o n i e d i i n g l()r whicli Jesse S a n d e r s is 
l l iankflil . 
" i l ' s c razy ," S a n d e r s said. "I t ' s a real 
iilessing to have d o n e .sonietiiing like 
lha l . i t 's no! s o m e t h i n g that I set a goal 
Ibr but I a m thankl'iil I'or it. I th ink its 
real ly im | )o r t an t that I r ea l i / e it's not 
a r e c o r d reilccli\ 'e of me , it's a r eco rd 
rel lect ive of o u r p r o g r a m a n d tlie guys 
I have a ioimcl m e . " 
In an M1-7H victory over High Point , 
S a n d e r s b e c a m e the lirsl p l aye r in 
N C A A his tn iy to have a t r ip le -double 
in eac h of his lou r eligible seasons. l i e 
also holds Liber ty IJniversi ly 's assists 
r e c o i d wi th ().')'2 Ibr his career . 1 lowever , 
this s tory imli i ld ing at Liber ty a lmos t 
h a p p e n e d e lsewhere . 
" (L iber ty was) ac tual ly rec ru i t ing m y 
y o u n g e r b r o t h e r b e f o r e they rec ru i t ed 
m e , " S a n d e r s said. "1 was c o m m i t t e d 
to p lay ball at Rice but the clay be fo re I 
was su|)|)()sed to sign, the i r h e a d c o a c h 
was i i red. S o in an in teres t ing t u r n of 
events , L iber ty f o u n d out I was avail-
ai)le. It took two days for m e to c o m m i t 
to L i b e r t y 1 fell in love with the |M(J-
g r a m a n d b e i n g able to get a ( Ihr i s t ian 
e d u c a t i o n . It fell like t he jjlace I w a s 
s u p p o s e to be . " 
H a i l i n g f r o m S u g a r L a n d , Texas , not 
iar f r o m l i o n s t o n , S a n d e r s | ) layed prej) 
b.ill wi th the 11(; \ 'A War r io r s , w h e r e he 
led t h e m to a 4 1 - 3 recoicl against ."iA 
com| )e l i t i on a n d ave raged a n e a r trijjle-
doi ible . I le was n a m e d as the H o m e 
school N a t i o n a l I ' layer of Year twice. 
At Liberty, S a n d e r s has l e a r n e d p l en -
S A N l ) . \ L \ . \ 
NAIE BROWN | IJIIKKIY CIH/UIPION 
A s j e s s e S a n d e r s c o m e s to t he f inal s t re tch of his college can;er , he ' s l io i j ing Ibr a f u t u r e in the N B A . 
ty f r o m past a n d c u r r e n t coaches . 
" I t ' s def in i te ly b e e n life c h a n g i n g , " 
S a n d e r s said. " T h e t ime b e i n g a w a y 
f r o m family, d e l i n i n g my.self as a ])erson 
u n d e r t he l eade r sh ip a n d m e n t o r s h i p 
that I h a d wi th the basketba l l p r o g r a i « 
u n d e r guys likt; ( l o a c h Ri tch ie M c K a y 
a n d n o w D a l e Layer, it's b e e n the expe-
r ience of a l i fet ime a n d 1 w o u l d not 
t r a d e it for a n y t h i n g else." 
T o p lay col legiate ball is d r e a m Ibr 
many . Few have the o j j p o r t u n i t y to 
s h a r e that d r e a m with a y o u n g e r sib-
ling. J o h n Claleb s t a r t ed p lay ing I J b e r t y 
basketl ial l last season a n d has b e c o m e a 
m a j o r p a r t ol' the offense , ( iu r ren t ly , the 
S a n d e r s b r o t h e r s lead the t e a m in scor-
ing b o t h a v e r a g i n g a r o u n d 12 po in t s 
]5i-r g a m e . 
" I t ' s real ly fun . N o m a t t e r h o w close 
you a r e wi th o t h e r guys o n the t e a m 
the c o n n e c t i o n b e t w e e n b r o t h e r s is 
t igh t , " S a n d e r s said. " J o h n Cialeb a n d 
I have 15-16 years of e x p e r i e n c e |)lay-
ing t o g e t h e r a n d you can ' t beat tha t . It 
is s o m e t h i n g that we have ta lked a b o u t 
s ince w e w e r e little kids w o r k i n g ou t in 
t he b a c k y a r d , so b e i n g able to sha re this 
e x ] ) e n e n c e wi th h i m is s o m e t h i n g tha t 
I ' m sure I'll look b a c k o n Ibr years to 
c o m e . " 
A l t h o u g h his c a r e e r at L iber ty is c o m -
ing to a n e n d , S a n d e r s ' love for baske t -
ball is still dee]) a n d c o n t i n u e s to grow. 
"I still love basketbal l . T h e g a m e has 
b e e n g rea t to me , so I h o p e to sign wi th 
a n a g e n t a f t e r the .season, S a n d e r s said. 
" M y long t e r m goal is to ])Iay in t he 
N B A a n d if I ' m ab le to d o tha t in o n e 
year , g rea t . If it takes fou r o r five years 
to get the re , tha t ' s fine too. ( J o d willing, 
tha t ' s wha t I w a n t to do. A f t e r baske t -
bal l , w h e n m y c a r e e r ends , I hoiu- to 
s tar t a baske tba l l min i s t ry a n d give b a c k 
to kids w h o a ren ' t f o r t u n a t e e n o u g h to 
g o to a school like this, w o r k i n g wi th 
i n n e r city kids. I w a n t to u.se baske tba l l 
as a tool to get p e o p l e to C h r i s t . " 
BATTLE is the assistant sports 
Sold Out And Ready living what they preach 
sports 
B R O W N 
TALK 
N a t e B r o w n 
tihrciwii-l tl lil>orly.4'<lii 
This art i i le is not nitty. It's not g r i t ty 
Il's not slimy o r g r imy o r scanda lous . 
(,^uitc t he op])osile, in fai l. 
This ar t ic le will lip its hat lo a g r o u p of 
gu \ s w ho left a distiiu I 
impress ion o n a gn \ 
they d idn ' t h a \ f to 
h u m o r o r can- a b o u t . 
I his arli t le will h igh-
light a g r o u p of gu \ s 
w h o look t h e i h a n c e 
to let the i r min is t ry 
mani fes t itself f r o m 11 
feel in the air. 
Re icu l ly , I was h id-
ing b e h i n d a c a m e r a , in-
t r u d i n g o n a S( ) . \R D u n k l e a m prac t i ce 
.11 ihe Iblsin.i I n d o o r t rack. 
The . i ss ignmeni w as easy e n o u g h , 
a n d prac l i i (' went smo<ilhly. 1 h a d b e e n 
i ha l t i ng wi th l e a m c a p t a i n . Brent 
I 'br lenbei I N, 1 wou ld li-arn la ter a b o u t 
their u p c o m i n g show in ( ) h i o in front of 
i lu iusaiuls a n d of the n u m e r o u s in jur ies 
the l e a m has su l fe red f r o m s l a m m i n g 
b.iskeib.ills i r om insane heights HI m i n -
utes .11 .1 l ime Ibr m o n i h s w i ihoul rest. 
I le di i ln ' i h.i\ e to enli ' i tain me. They 
h a d bus iness lo accompl i sh . Balls lo 
d u n k . .Ministry to r i 'hearsc, 
I he co ine r s . i i i on w.is brief, but re-
i reshingly g e n u i n e 
Brent c.illed the p ra i lice lo an e n d , 
m i n d f u l of ihc l i tany of t aped lingers, 
w rists, swiillcn ha iu l s a n d knee braces . I 
Stan to det .u h ihc lens f r o m m \ c .mie ra 
w hen Breni st()|)s me . 
I le waves over to i he i ram])ol ine ])osi-
l i oned jiist ins ide t he lhree- | )o in t line at 
the to]) of the key 
" L \ e r d o n e this b e f o r e ? " 
" C a n ' l sav that I h a \ e . " 
" W a i n to?" 
"Are you k idding? O f cou r se . " 
Breiil t u r n s to the neares t t e a m m a t e . 
"(Ii-l this m a n s o m e sluies." 
It wasn ' t until I was shuck ing out of 
in\ ' b o o t s lhal two disi inci th ings regis-
te red in m y m i n d . 
First, I was go ing to ilie, Hailing a n d 
s c r e a m i n g , shoriK' a f t e r b e i n g s p r u n g in to 
the air by a t r a m p o l i n e . 
S e c o n d , Breni a n d his t e a m m a t e s 
d id i i l have to o l fe r m e shoes a n d the 
c h a n c e to d u n k a basketbal l . Prac t ice was 
over. I 'hey hadn ' t b e e n h o m e in m o n i h s . 
They were t i red a iu l sore a n d a mil l ion 
o t h e r things. They didn ' t have to. 
Bri'iil g i \ e s m e a c rash cour se o n the 
m e c h a n i c s ol' the a p p r o a c h , the j u m p 
etc. , a n d g i \ e s m e a c lap o n the back . 
N o b a c k i n g out now. 
The first J u m p e n d s as ])recisely as 1 
hai l i m a g i n e d , exce|) i I lived. The r im 
s e e m e d imjiossibly out of r each a n d 
s u d d e n l y I real ized I was a i r b o r n e a n d 
ll.iiled accordingly , l a n d i n g s i | na re o n m y 
nose , sprear l eagle, o n die b lue ma t u n d e r 
the goal . 
Well, thai was athlet ic . 
• • ( iood , " Brent says. " Try ii a g a i n . " 
Ciood? . \ g a i n ? This guy was e i the r 
bliiiil o r ver \ ' encou rag ing . I l eaned to-
w a r d b l ind , b e c a u s e he d idn ' t have to be 
e n c o u r a g i n g , l i e was t i red a n d s o n - a n i l a 
mi l l ion o i l ie r things, l i e d i d n ' t h a \ e to. 
The s e c o n d a t t e m p t was oiiK' mildly 
b e l t e r t h a n the lirsl. 1 liglier, bill just as 
m u c h ll.iiling. 
" ( i o o d , " Breni says. " T r \ ii aga in . This 
l ime with a ba l l . " 
r T T -IN 
um W- f 
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L ( ) \ ' H F R O M /VBOVL 
(IRKI; LIASI'RKI LIIII;RIV CII/\.MI'ION 
T h e S O A R d u n k l e a m min is te r s f r o m 15 feel in t he air. 
I t r ied to d u n k tha t ball a solid six o r 
seven t imes, e a c h l ime not qu i t e ge l l i ng 
il. E a c h t ime I l a n d e d face-first o n the 
b lue m a t , Brent w o u l d say, " ( ! o o d . T r y 
a g a i n . " 
O n e m o r e l ime. I got it. Breni c h e e r e d . 
I c h e e r e d . T h e who le t i red, sore l e a m 
c h e e r e d . 
Brent told m e 1 n e e d e d lo d u n k it o n e 
m o r e t ime so I cou ld have a p i c tu re of il 
for m y Facebook . So 1 d u n k e d it a g a i n , 
siill l a n d i n g st | i iare o n my nose. 
Bren t ' s a p re t ty g o o d pho togra ] )he r . 
But he d idn ' t have lo be. H e w a s t i red 
a n d sore a n d a mil l ion o t h e r things. 
Like, genu ine ly a n d dist inct ly Ch r i s -
t ian . T h i s was o n e of his two w e e k e n d s 
" o l f " this semester . H e d idn ' t have lo 
i h r o w a ball to a skinny g u y wi th a c a m -
e r a a n d wai l l ime a n d l ime a g a i n for t h e 
sk inny g u y lo gel u p off ihe m a l saying, 
" D i d ' l get it l ha l l i m e ? " 
H e d idn ' t have to e n c o u r a g e , he d i d n ' t 
have lo t each . H e d idn ' t have lo c o m p l i -
m e n t . H e jus t p la in d idn ' l have to. But 
he did . 
A n d he h e l p e d m a k e a whi le guy in 
b o o t s feel like J o r d a n , ( l a m e Six. 
T h a n k you . Brent , a n d all the guys o n 
the " S o l d O u t A n d R e a d y " d u n k l e a m . 
BROWN is the sports editor. 
MLS continiieilfrom B1 
" ( ) n draf t d a \ I was on a irain 
hc.idinv, b.u k h o m e , " . \ m o o said. 
"Whi l e 1 was on the Ir.iin, I gol a 
call f r om m\ ' agent .Matt C o h e n , 
.iiid he lold m e lhal I h.id just 
been d i a l l e d by ihe Columbu. ! 
Crew. Cioingi i i I was just p r a \ i n g 
I'll .1 ti ' .mi, .luy l eam, lhal would 
give ine a clianci- lo showcase my 
lalenl . C o m i n g oul of college, it's 
h.ird to get .m oppor tun i ty . " 
I'lir . \ m o o , w h o ar r ives in 
C o l u m b u s , ( ) h i o , o n ruesday for 
the b e g i n n i n g of i ra in ing c a m p , 
p lac ing in d ie I ' n i l e d Siales was 
noi aciu.illy his boyl iood d r e a m . 
"l ' ' i \e o r six years ago, 1 d r e a m i 
a b o u l p la \ ' ing in a Luro | )ea i i 
league, bui ( ! o d h a d a di l fereni 
plan. H e b rough t m e to .America 
li)r school a n d soccer. I 'm just 
go ing to d o the work a n d lei ( i o d 
lake m e w h e r e x e r H e waiils m e 
to go. I 'm t rus t ing ( i o d coni -
"I'm just going to do the work 
and let God take me wherever He 
wants me to go. I'm trusting God 
completely," Amoo said. 
pletely," A m o o said. 
.Mder is con l iden l in his for-
m e r players ' abilities but h a d o n e 
word of a iUice for the y o u n g 
stars. 
"I 've lokl b o t h of iheni lhal 
ihe besl iiuality to have is .seUr-
live amnes i a , lo slay conf iden t 
regardless a n d r ecogn ize lha l 
the next play is alwax s the most 
i m p o r t a n t p l a y " 
l i b e r t y ' s re | )u ta l ion in the soc-
cer comnu in i l y s tands lo ga in a 
lot f r o m these two success stories. 
"(We'll gain) visibility a n d 
credibilily with kids a r o u n d the 
globe that a re looking lo gel a 
( ihrisl iai i educa t ion a n d |)lay soc-
cer for ( I o d . For us, il's abou t 
fhicling Cihristian kids w h o c a n 
play at a h igh level," Alde r said. 
HARVEY is a sports 
reporter. 
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Addressing the elephants 
Students come together to watch live simulcast featuring leading pastors 
D a n i e l Garc ia 
dt^arcia'l( liberty.cclii 
D c s i r e e Wheelt-r 
clwhecliT « libcrly.rdu 
Aclflri'ssiiig the c lcp l i an l ii) ilu- r o o m 
can l)c a clai igcrous a n d i n t i m i d a t i n g task, 
but o n Wednesday , J a n . 2"), .se\en l ead ing 
pas to r s b a n d e d toge t l i e r l()r t he K lephan t 
R o o m 2 Sinut lcast to unea r t i i issues tha t 
( l i u i s t i an l eade r s oltei i avoid discuss ing 
o n a pui)lic p l a t l o r m . 
A r m e d witii p e n s a n d no t ebooks , an 
a t ten t ive a u d i e n c e fillet! two d imly lit 
n ) o m s at T h o m a s R o a d Baptist C h u r c h 
o n W e d n e s d a y a f t e r n o o n . I'iyes f ixed o n 
the p r o j e c t o r screens , t l iose in a t t e n d a n c e 
w a t c h e d as several of t he na t ion ' s l e a d i n g 
pas to r s c o n l r o n t e d issues such as wha t to 
d o w h e n c h u r c h s taff m e m b e r s s t u m b l e 
moral ly, the f u t u r e of d e n o m i n a t i o n s a n d 
segrega t ion a m o n g bel ievers . 
" I 'he pur] )ose of t he s imulcast w a s to 
un i fy min i s tn - leaders , a l lowing t h e m to 
h e a r di.scussions wi th s o m e of the na t ion ' s 
toj) pas to r s o n ] )er t inent min i s t i y issues. 
Ins tead of c r o u c h i n g b e h i n d walls of dis-
a g r e e m e n t , p a s t o r s c o m e to tiie Klei)hant 
Ri)om s p e a k i n g di rec t ly to o thers , even 
if the i r ] )hi losophy of m in i s t i y is d i l fer-
ent t h a n the o n e they ])ractice. h i m a n y 
res|)ects it p u t s un i ty o n dis])lay, s h o w i n g 
iiow C h r i s t i a n l eade r s can o])enly discuss 
minist iy, e \ e n if t l u y go a b o u t it d i f fer-
ently," Travis D o u c e t t e . s imulcast coord i -
n a t o r a n d Li i jer ty L 'niversi ty mus ic a n d 
worshi | ) s tudies ins t ruc tor , said. 
.Se\en |)asi()rs f r o m va r ious d e n o m i n a -
t ional b a c k g r o u n d s spt>ke at the event , 
a m o n g w h o m w e r e J a m e s .McDona ld , 
M a r k Driscoll , S t even Fin tick a n d BislK)p 
T.D. J akes . ' T i n y cove red seven d i f fe ren t 
topics d u r i n g the l i w s t r e a m , a n d e a c h is-
sue was cove red by a l t e r n a i i n g the seven 
pas tors , a l lowing for a be t t e r var ie ty of 
t ip inion a n d insight f r o m each p e r s o n . 
The host | )astor, J a m e s . M a c D o n a l d , or-
ches t r a t ed the conve r sa t i ons a n d kept the 
( K ) N T R ( ) i \ T I \ ( ; THK I S S U E S S tu tk 
pas to r s such as J a m e s M c D o n a l d a n d M a r k 
a\-oicled in the pub l i c r ea lm , 
m o m e n t u m m o v i n g t h r o u g h o u t t he en t i r e 
s imulcas t . 
, \ c c o r d i n g to a jire-ss re lease froi j i t he 
Schoo l of Rel ig ion , t he event w a s filniecl 
in f ront of a live g r o u p in Rol l ing .Mead-
ows, 111. a n d a u d i e n c e s in 70 m a j o r cit-
ies \ i e w e d the live s t r e a m . .Vccording to 
Kelly J a c o b s o n , the ofl ice m a n a g e r for 
t he Schoo l of Rel ig ion w h o w a s in c h a r g e 
of p r o m o t i o n for t he event , t he c r o w d of 
(iOO w h o g a t h e r e d to w a t c h the s imulcast 
in ' T h o m a s R o a d Bajjtist C h u r c h was t he 
liVAN I 'l.KRV I l.llir.KI'i C;il.\.Ml'U).N 
iits g a t h e r e d in I ' R B C to i iear l ead ing 
Driscoll discuss con t rovers ia l topics o f t en 
largest n a t i o n w i d e . 
"I t h ink it's g r e a t . " sen io r J o n a t h a n 
B a r b e r sa id . " W h e n you b r i n g t o g e t h e r all 
these j jas tors f i o n i di l l i ' rent b a c k g r o u n d s , 
as well as d i l f e ren t d e n o m i n a t i o n s a n d dif-
ferent ne tworks , a n d tiiey c o n f r o n t issues 
h e a d - o n , tha t ' s ac tua l ed i f i ca t ion . " 
Peo])le of all ages sat s ide-by-side to lis-
t en a n d a b s o r b the seven iioin- long dist us-
s ion , wi th exc i ted a n i e n s a n d s ] )on taneous 
c l a p p i n g e c h o i n g f r o m the rooms . The 
event b e g a n at 10 a . m . ;UKI lasted unti l ,") 
| ) .m. D u e to t he lengti i of the event , (he 
. l u d i e n t c was t r ea t ed to a ( a t e r ed lunch 
a n d co l fee l ireaks. 
. \ l . inv l,ii)ert\- s t uden t s were ab le to at-
t end tlie Si tnulcasi in r e p l a c e m e n t of iheil 
regula iK schedu led classes. S o p h o m o r e 
. \ sh ley J o h n s o n , w h o a t t e n d e d the I.le-
p h a n t R o o m Sinuilcavt R o u n d I in 201 I, 
e n j o \ c d the d a v l o n g e \ c n t . 
"I k n e w it \\onl<i grow m e .md he lp m e 
i u u e a b e t t e r u n d e r s l a n d i n g of is'.ues that 
usual ly a ren ' t a d d r e s s e d in the t h n r c h . " 
J o h n s o n said. 
Barber , w h o a r r i ved at the st.ut oi tiie 
(lay. said that t ime m o v e d {|ui( kly 
"I l ie l like T \ e b e e n he re ti)r an hour . 
Ix 'cause Tm jus t so e n t h r a l l e d in wiiat 
lhe \ "re say ing ," he said. 
S e n i o r C a K i n l . indsey i d m m e n t e d o n 
the ( |ual i ty of t he discussions. 
" The m a t e i i a l is jus t so rit h . " I.iiulsey 
said. "You k e e p soak ing it up . It's like sit-
t ing in a wors i i ip seiA'iee for two to th ree 
h o u r s a n d yon haxc n o i lue. b e c a u s e tiie 
Spirit is moving . " 
. \ f i e r siA'cn e o n \ e i s.»tions a n d a ])erson-
al ( |ues t ion a n d a n s w e r session l)elwcen ail 
of t he pas to r s , the s imulcast c a m e to a n 
e n d . 
" S t u d e n t s really l o \ c d the conver sa -
tions. Tile topic w a s very relevant to all of 
us, w h e t h e r we"re old o r young , " J aco l ) -
son said. "I th ink it"s g o o d for those g o i n g 
in to min i s t ry to see what o t h e r pas to r s a r e 
d e a l i n g witii."" 
"I th ink we"re also all b lown away by 
the l iumil i ty of these j iastors, to sul)niit 
t l i en ise l \cs . . . lo a comii le te ly unscr i | ) t ed 
conversa t ion ," ' B a r b e r said. " They knew 
wha t the i r to])ics were , so they cou ld jjre-
p a r e , b u t . . . w h e n a n i o d e i a t o r ( luest ions 
t h e m , tha t ' s n 'a l ly revea l ing as to w h e r e 
tliey s t a n d o n a to])ic...tliis who le d a y lias 
b e e n a b o u t t r .u i s ] )a renc \ ' " 
GARCIA and WHEELER are fea-
ture reporters . 
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DRI'^SSINC; ( ) i \ A D I M M I'liriri s loivs such as (iodcKvill a n d Salvagct l olVci llii- (•( ( i i iomically s a w y s l iop jxT a biiclgct-rr iciul ly a l t c n i a t K r lor fasliioii a n d l l in i is lungs. 
Thrifty options around tlie 'burg 
Secondhand and consignment shops offer vintage clothes and home decor for the shopper on a budget 
Kiiyla Giirley 
kgurU-yirt liberty.rilu 
I 'br c o l l e g e st i iclci i ts w i i l i a 
b i g ("ye l o r I 'asliioii a n d a s m a l l 
h a n k , l oca l (l iri l l s l o i v s 
p n n i d c o | ) | ) o i l m i i l i c s t o s a t -
isfy l l ic inj>i' U) s h o p w i t h less 
s t r e s s o n t h e w a l l e t . 
L i ! )e r t \ ' U n i v e r s i t y s e n i o r 
A b i g a i l I s . o p | ) e n h a \ ' e r s a i d 
m a n y p i e c e s in h e r w a r d r o b e 
a r e f o u n d l i o m t h r i f t s t o r e s , 
a n d t h a t S a l v a g e d in W y n -
d h n r s t is o n e o f h e r f a x o r i t e 
k i n d s o f c o n s i g m i i e n t s h o p s 
b e c a u s e o f its h i g h - e n d r e t a i l 
at a l l b r d a b l e p r i c e s . 
" W h e n I first w a l k e d in ( to 
S a K ' a g e d ) , I i m m e d i a t e l y n o -
t i c e d s o m e r e a l l y c u t e l i o o t s 
a i u l j ewel ry , b u t 1 h a d t o r e -
a l ly l o o k t h r o u g h t h e c l o t h e s 
t o f n u l c u t e t h i n g s , " l \ . t ) p | ) en -
h a v e r sa i i l . "1 l ike S a l v a g e d 
b e c a u s e all o f t h e c l o t l u ' s a n d 
s h o e s a r e r e a l l y g o o d ( | u a l -
ity a n d t h e \ ' d o n ' t l o o k d i r ty , 
w o r n o r d a t e i l . " 
I ' h e ( J o o d w i l l , l o c a t i ' d o n 
W a r d s R t ) a d , is a n o t h e r o p -
t i o n f o r s t u d e n t s in s e a r c h o l ' 
c l o t h i n g , h o u s e h o l d g o o d s , 
s h o e s , nuA' ies , b o o k s a n d a c -
c e s s o r i e s . 
j u n i o r M a t t h e w C l r a w l o r d ' s 
m o t h e r , C lhe ry l C l r a w f o r d , 
f r e c | u e n t s t h e ( J o o d w i l l o n 
a r e g u l a r b a s i s in s e a r c h ol" 
n a m e - b r a n d c l o t h i n g i t e m s 
a n d s a i d s h e u s u a l l y c a n f i n d 
s o m e t h i n g g o o d f r o m b e i n g a 
t h r i f t y s h o p | ) e r . 
" I r e a l l y l ike t h e G o o d w i l l 
b e c a u s i - it is st) l a r g e a n d 
c l e a n , " C l r a w f o r d sa id . " I t ' . s 
t h e o n l y t h r i f t s t o r e in L y n c h -
b u r g I g o to , a n d I a m a l w a y s 
l o o k i n g f o r a g o o i l d e a l . " 
N e w t o Y o u C l o n s i g n m e n l 
s h o p , l o c a t e d o n O l d I 'b ros t 
R o a d , is a s m a l l e r a n d m o r e 
s e l e c t i v e t h r i f t sho j ) . 
" I ' m p i c k y a b o u t t h r i f t 
s t o r e s . For c l o t h e s a n d a c c e s -
s o r i e s , 1 l ike s m a l l e r c o n s i g n -
m e n t s h o p s t h a t d o n ' t a c c e p t 
t h i n g s in b u l k . I f I w a n t j o k e 
c l o t h e s , o r c l o t h e s t h a t I c a n 
r i p u p a n d m a k e i n t o s o m e -
t h i n g c r a f t y , o r o l d m o v i e s 
a n d b o o k s , I will g o t o a l a r g -
e r s t o r e l ike t h e ( J o o d w i l l , " 
K o p p e n h a v e r s a i d . 
For t h o s e s t u d e n t s in n e e d 
ol" f u r n i t u r e l o r t h e d o r m o r 
a | ) a r t n i e n t , t h e 1)A\' , l o c a t e d 
o n ' r i m b e d a k e R o a d , a n d 
C l o n s i g n m e n t l ' ' irsl, l o c a t e d 
o n W a t e r l i c k R o a d , o l f e r s a n 
a r r a y o f f u r n i t u r e a n d h o u s e -
h o l d g o o d s a t l o w ]) r ices . 
" I n t o d a y ' s e c o n o m y it is 
\ r r y i m p o r t a n t f o r m e t o 
s h o p a t t h r i f t s t o r e s a n d s a v e 
m o n e y w h e r e I c a n , " ( I r a w -
f o r d s a i d . " I c a n e w n m a k e a 
l i t t l e c a s h b y s e l l i n g i t e m s t o 
t h r i l l s t o r e s , in a d d i t i o n t o j u s t 
b u y i n g i t e m s at d i . s c o i i n l e d 
p r i c e s . " 
C o n s i g n m e n t s h o j i s l ike 
S a l v a g e d a n d N e w t o \ b u p a y 
c a s h f o r g e n t l y it.sccl i t e m s , 
a n d t h e n o n c e t h e i t e m sells 
in t h e s t o r e , t h e s e l l e r r e c e i v e s 
a p e r c e n t a g e o f t h a t sa le . 
A c c o r d i n g t o K o i ) ] j e n h a v e r , 
t h r i f t s t o r e s h o p p i n g is o f t e n 
hi t o r m i s s , b u t it is w o r t h all 
t h e d i g g i n g t o fiiicl a g r e a t 
d e a l . 
" I w o u k l r e c o m m e n d 
c h e c k i n g o u t a t h r i f t s t o r e t o 
s t u c l e n t s w h o w a n t t o h a v e 
un ic i i i e t h i n g s in t h e i r w a r d -
r o b e f o r c h e a p , " K o p l e n -
h a \ ' e r s a i d . " C o l l e g e s tuc e n t s 
h a w p r e t t y m u c h n o m o n e y , 
s o g e t t i n g a c u t e b a g o r p a i r 
o f \ i n l a g e s h o e s f o r l i w d o l -
l a r s s h o u l d b e c e l e b r a t e d . " 
G U R L E Y is a f ea ture writer . 
Local shops for Thrift 
and Consignment 
Goodwill On Second Thought 
2420 Wards Road, 17860 Forest Rd. 
Lynchburg, Va. 434-316-9844 
434-239-6504 
Salvaged 
ETC. Consignment Shop 100 Northwynd Circle, 
2912 Old Forest Rd., Wyndhurst, Va. 
Forest, Va. 434-239-0599 
434-384-3635 
Shopaholic Outlet 
DAV 2320 Wards Rd. -
8400Tlmberlake Rd., Lynchburg, Va. 
Lynchburg, Va. 434-239-7467 
434-239-5363 
Estate Specialists, Inc. 
Consignment 1st 1228 Commerce St. 
3412 Waterlick Rd. Lynchburg, Va. 
434-832-1177 434-845-0555 
New semester brings new musical talent 
Kciiclni yVlleyne 
kiillfyii<.-(ii lihci-ty.cilii 
Sludci i t .Ai tivilies kicked iilV tlie first 
t l a i n p u s . \ r l is l Si-ries of llie yea r Thiirs-
ilii\-,jaii. 2<), in the l ilify S u u l e i u Clciiter. 
Tilt f x f i i i r an I'loin H p .m. lo 10 p . m . 
.iikI leat i i red tiie b a n d s ' • l ' ' i \cr" a iu l "( !11 
a m i r i i f Uroilicr.s." 
" l ' ' i \ i ' r" look (o llif s tage first witli 
t i i cmhers Ka t i e Mae in t i r e , K a t i e M e -
Clrat kiii a n d I'oild I'itt. I 'he h a n d ' s n a m e 
origiiiatecl f rom the h o o k "Wate r s l i i p 
D o w n . " 
" ('I'lie n a m e is) symbol ic for p u t t i n g 
fai th ill soii iet l i ing even if y o n ' r e not 
sure , " Pill said. 
Tlie c rowd was lirecl uj) as " F i v e r " per -
f o r m e d several or ig inal .songs b e g i n n i n g 
with " M i n e " which they h a d previous ly 
l )e r for ined on c a m p u s , as well as " W a k e 
L'])" a n d " H e a r t s a n d H o m e , " wh ich 
feauiivcl a c o m b i n a t i o i i of whis t l ing by 
b o t h M a i inl ire a n d MeCl rack in a n d the 
ukulele, i)layed by Pitt. D u r i n g the show, 
the ban i l p e r f o r m e d the m o r e p o j i n l a r 
song "Hel l Ra ise r Melleii ," wr i t t en by 
Mae in t i r e . 
The second b a n d to g r a c e t he s tage 
was "Ci l l & I 'he Bro the r s , " f e a t u r i n g 
m e m b e r s ( i a b e l i e r n a n d e z , 'I'.J. S loan 
a n d Wil l iam (Will) Wilson, riii- " (M I" 
of the b a n d ' s n a m e is symbol i c of t he 
initials of CJabe H e r n a n d e z a n d " T h e 
B r o t h e r s " ie])reseii ts S l o a n a n d Wilst)n. 
T h e s e art ists c a m e t o g e t h e r a f t e r H e r -
n a n d e z a n d Wi l son c o n n e c t e d d u r i n g a 
worslii)) class together . 
iVLLEYNE is ii f e a t u r e reporter . 
For the full article, go to www. 
lihertychampion.coni. 
-my ISitiL. 
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PRSSA Prepares for the Plunge 
D c v i n Franc i s 
clmfrancisCt Iibcrty.edu 
" S l i c d o e s n ' t a l w a y s get t o p a r t i c i p a t e 
in t l ie s a m e ac t iv i t i e s t h a t I d o , " L ib -
e r t y U n i v e r s i t y j u n i o r V i c t o r i a P e t r o -
cell i s a i d w i i e n d e s c r i b i n g i ier 1 8 - y e a r -
o id y o u n g e r sister, A l e . x a n d r a , w l io w a s 
b o r n wit i i D o w n s y n d r o m e . " T h e y o f l e r 
h e r s o i n e t i i i n g s p e c i a l , s o m e t h i n g t h a t 
m a k e s h e r so h a p p y . " 
Pe t roce l l i is r e f e r r i n g to t h e S p e c i a l 
O l y m p i c s , t h e w o r l d ' s l a rges t s p o r t s o r -
g a n i z a t i o n f o r c h i l d r e n a n d a d u l t s w i t h 
i n t e l l e c t u a l d i sab i l i t i e s . T h e y p r o v i d e 
y e a r - r o u n d t r a i n i n g a n d c o m p e t i t i o n s 
t o m o r e t h a n .3.7 m i l l i o n a t h l e t e s in 
m o r e t h a n 170 c o u n t r i e s , a c c o r d i n g t o 
s ] j e c i a l o l y m p i c s . o r g . 
Pe t roce l l i d e s c r i b e s t h e S p e c i a l 
O l y m p i c s as c lose t o h e r h e a r t , w h i c h is 
why, a f t e r j o i n i n g t h e P u b l i c R e l a t i o n s 
S t u d e n t S o c i e t y o f A m e r i c a ( P R S S A ) 
a t L ibe r ty , s h e c h o s e to u s e h e r skills t o 
h e l p p l a n a n d su] )por t t h e Hi l l C i t y Po -
l a r P l u n g e . Pe t roce l l i h a s b e e n w o r k i n g 
o n t h e e v e n t w i t h o t h e r a c c o u n t a s s o -
c i a t e s a t I n n o v a t i o n s , L i b e r t y P R S S A ' s 
o f l i c i a l p u b l i c r e l a t i o n s firm, s i n c e Se]5-
t e t n b e r 201 I . 
T h e P o l a r P l u n g e , n o w in its f o u r t h 
yea r , is a n even t d e d i c a t e d t o f u n d r a i s -
i n g f o r S p e c i a l 01ym]5ics V i r g i n i a . T h e 
e v e n t t a k e s ])lace S a t u r d a y , Feb . 2 5 , 
f r o m 11 a . m . to 2 | ) .m . a t C a m p H y -
d a w a y L a k e in L y n c h b u r g , V a . , a n d 
Pe t roce l l i d e f m e s it a s a " f u n , c a r n i v a l -
l ike d a y filled w i t h g r e a t f o o d , g a m e s , 
g i v e a w a y s a n d live m u s i c t h a t e n d s w i t h 
]3eoi)le r u n n i n g a n d j u m | ) i n g i n t o f r e e z -
i n g c o l d w a t e r . " 
Pe t roce l l i w a s q u i c k t o a d d t h a t a 
h e a t e r will b e r e a d i l y a c c e s i b l e a t t h e 
e v e n t f o r p a r t i c i p a n t s t o w a r m t h e m -
se lves u]) f o l l o w i n g t h e i r p l u n g e . 
" I t ' s a f u n w a y to r a i se m o n e y f o r a 
g o o d c a u s e a n d it d o e s n ' t cos t y o u a 
] ) enny , " Pe t roce l l i s a id . " I ' m p l u n g i n g , 
b e c a u s e it is a w a y f o r m e to hel ] j m y 
s i s te r e v e n w h e n I ' m n o t a t h o m e w i t h 
h e r . " 
L i b e r t y s t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d t o 
r a i s e m o n e y a n d h a v e a p r a y e r l e a d e r 
o r t h e i r p a s t o r p l u n g e in t h e i r p l a c e if 
t h e y d o n o t w a n t to j j l imge t h e m s e K ' e s . 
P l u n g e r s will r e c e i v e a f r e e T - s h i r t a n d 
ARII.I.I;I C;()|'|.M,\.\| I.iiir.RiT CIIU.MI'ION 
/ \ N I C Y L L A P - Pa r t i c ipan t s in t he Hill C i ty Polar P lunge will j u m p in to t he Irigid C a m p H y d a w a y Lake, a un i ( | ue w a y to raise 
m o n e y for t he L y n c h b u r g Spec ia l O l y m p i c s . 
l u n c h , a n d a j j r ize will b e a w a r d e d t o 
t h e t o p i n d i v i d u a l f u n d r a i s e r . 
T h e P o l a r P l u n g e r a i s e d o v e r 5 1 2 , 0 0 0 
last y e a r f o r t h e S p e c i a l 0 1 y m ] ) i c s a n d 
t h e I m i o v a t i o n s s t a f f w o r k i n g o n t h i s 
f u n d r a i s e r is c o n f i d e n t t h a t th i s y e a r ' s 
e v e n t will p r o d u c e a n e v e n b e t t e r finail-
c ia l o u t c o m e . 
" O i n - m a i n g o a l is to ge t at least 100 
p e o p l e t o s ign u p lo p l u n g e , " H a l e y 
C o l l i n s , I n n o v a t i o n s ' a c c o u n t e x e c u -
t ive f o r t h e P o l a r P l u n g e , s a i d . " W e 
a r e ] ) l a n n i n g o n h i t t i n g c a m p u s h a r d 
w i t h p r o m o t i o n s t h e s e n e x t f e w w e e k s 
t o g a i n m o r e p l u n g e r s , a n d w e a r e a l so 
r e a c h i n g o u t to t h e L y n c h b u r g c o m m u -
n i t y a n d S p e c i a l 0 1 y m | ) i c s a t h l e t e s th i s 
y e a r to ge t t h e m i n v o l v e d . " 
E v e n if a p e r s o n d o e s n o t w i s h to 
p h y s i c a l l y p l u n g e i n t o L a k e H y d a w a y ' s 
icy c o l d w a t e r , C o l l i n s ins is ts t h a t t h e r e 
a r e m m i e r o u s f i m , r e w a r d i n g w a y s t o 
sup] )or t t h e c a u s e , s u c h as h e l p i n g r u n 
g a m e s , v o l u n t e e r i n g t i m e t o ])aint s igns 
a n d h e l p i n g w i t h set u p a n d c l e a n u p at 
t h e e v e n t . 
" P r o m o t i n g t h e e v e n t o n F a c e b o o k 
a n d T w i t t e r , o r s p r e a d i n g i n f o r m a t i o n 
by w o r d of m o u t h , is h e l p f u l t o o , " C o l -
l ins s a id . " O r y o u c a n j u s t a t t e n d t h e 
e v e n t to s h o w y o u r s u p p o r t a n d ce l e -
b r a t e w h a t t h e S p e c i a l O l v m ] ) i c s s t a n d s 
fo r . " 
T h e bes t p a r t o f th i s e v e n t o v e r a l l , 
a c c o r d i n g t o C o l l i n s , is t h a t it is l oca l . 
T h e P o l a r P l u n g e r a i se s m o n e y s])ecifi-
ca l ly fo r t h e I . y n c h b u r g S j i ec i a l O l y m -
l)ics. 
" I t ' s a i m i ( | u e w a y t o g ive b a c k to 
a n i n c r e d i b l e g r o u ] j of p e o p l e , " C o l -
l ins s a i d . " A n d as n u i c h as t h e S] jec ia l 
0 1 y m ] ) i c s c h a n g e s t h e i r l ives, t h e s to r i e s 
of t h e s e a t h l e t e s h a v e c h a n g e d m i n e . 
T h e y a r e t r u l y i n s p i r a t i o n a l | ) e o p l e . " 
T o ciualify to p l u n g e , p a r t i c i p a n t s 
n e e d to r a i se at least S.'iO a n d c a n r eg -
i s te r o n l i n e at h l t p s : / / w w s v . i i r s t g i \ i n g . 
c o m / p o l a r p l u n g e v a / 2 0 1 2 h i l l c i t y p o l a 
r ] ) h m g e f e s t i v a l . For m o r e i n f o r m a t i o n 
o n t h e P o l a r P l u n g e , visit i ) o l a r p l i m g e . 
c o m / h i l l c i t y p h m g e o r c o n t a c t H a l e y 
C o l l i n s at h a c o l l i n s @ l i b e r t y . e d u . 
FRANCIS is t h e copy editor. 
G E T O N B O A R D 
VIRGINIA 
and Learn to Ski & Snowboard 
This Winter! 
$49 For ®49 you'll receive: • Beginner area lift ticket • Rental equipment • Beginner group lesson 
Donate Plasma Today 
& Be Somebody's Hero 
Fo iy j fe . 
'" Juii. i j F - . ' ! . • ' • tituL. 
c b i i I d e a r n u p i o 
$ 4 0 0 . M M o r i t h ! 
General Requirements for Donating Plasma: 
B ' l 8-64 Years of Age 
00'Valid Picture ID 
B ' B e in Good Health 
E ' Proof of Social Security Number 
53' Proof of Current Residence Postmarked 
*Programs and fees vary per location. 
Bring this ad and receive a $5 bonus when you complete your first donation! 
6015 Fort Ave.,Suite 23 
Lynchburg, VA 24502 
(434)237-6861 
o c h o p h a r i n a 
plasma 
w w w . o c t a p h a r m a p l a s m a . c o m 
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V ' lcrmRiA PMRCE | I-IBKRH CIHAMPION 
C U P BY C U P N e w K) CJancllcr's S t a t i on a n d ^\'ynclhur.st, f o r m e r stiiclcnts b r i n g Iresh I ro ' yo ' to tiie Lynci ib i i rg c o m m u n i t y . 
Grads bring Bloop back home 
Liberty Alumni open new yogurt location in Lynchburg, offering health and a chance to help those in need 
Melissa Bauman 
mbauinan3(n librrty.edu 
W'lien sHiclents re lurneci f r o m C h r i s t -
m a s l)reaii, they w e r e g ree t ed with a n e w 
f rozen yogur t shoj) just m i n u t e s f r o m e a m -
l)us. Hloo]) f rozen yogur t is loca ted in t h e 
smal l c o m m u n i t y of W y n d h u r s t a n d will 
soon o p e n in C a n d l e r ' s S ta t ion . B loop is 
t he c r ea t i on of fou r couji les , all of w h o m 
g r a d u a t e d f r o m Liber ty Un iwrs i ty . 
"As f o r m e r Liber ty s tudents , we w e r e 
all c h a l l e n g e d by Dr. Falwell Sr. say ing i f 
it 's C h r i s t i a n , it shou ld be b e t t e r ' " L a u -
r e n Mct iu i l l i an , Bloo]i's d i r ec to r of o p -
e ra t ions , said. " T h a t ' s w h e r e Bloop c a m e 
f r o m a desire to c r ea t e bettei" yog iu t 
for a b e t t e r r eason . As Chr i s t fol lowers, 
w e a r e cal led to l i \ e ou t o u r fa i th a c c o r d -
ing to J a m e s a n d tha t ' s w h a t we ])lan to d o 
t h r o u g h Bloop . " 
B loop ca te r s to s tuden t s at L ibe r ty wi th 
its con \ ' en i en t loca t ion a n d by a c c e p t i n g 
Hames cash . B loop is the only self-ser\ 'e 
y o g u r t s h o p in t he a r e a that o f le rs t h e 
" S u | j c r B l o o p e r " - a "Fill all you c a n c u p " 
for a fixed j)rice. Blooj) also f ea tu res a ])ro-
g r a m cal led "A Cu]) 4 A C u ] ) " w h i c h will 
hel j) a cha r i ty o r g a n i z a t i o n give w a t e r to 
those w h o a re in n e e d . 
"E\'er>- t ime s o m e o n e buys a c u p of 
yogu r t , we g i \ e a c u p of c lean d r i n k i n g 
w a t e r to s o m e o n e w h o n e e d s it. It 's t ha t 
s imple . B loop is t e a m i n g uj) wi th C h a r i t y : 
W a t e r to o f f e r t he s implest f o r m of c o m -
pass ion a c c o r d i n g to M a t t h e w 10:42 a n d 
M a r k 9 : 4 1 — a c u p of wa te r , " M c q u i l l i a n 
said. " B l o o p will d o n a t e 5 cen t s of eve ry 
c u p of yogur t to Char i t ) ' : W a t e r w i t h t h e 
goa l of e a c h s tore d o n a t i n g e n o u g h to d ig 
a well at t he e n d of e a c h year. H o w a m a z -
ing w o u l d tha t be? W e bel ieve it's o u r 
G o d - s i z e d i d e a . " 
B loop also fea tu res a u n i q u e f o r m of 
y o g u r t t ha t has a h a n d - c r a f t e d f lavor a n d 
tex ture . T h e yogur t p r o d u c t s a r e c r a f t e d 
wi th real f rui ts , cof lee a n d e%'en rea l c o o k -
it's. Bloo}) of fe rs f resh local f ru i t , as well as 
low fat , non - f a t , s u g a r free^ g lu t en f r ee a n d 
n o n - d a i r y op t ions for c u s t o m e r s . In c o m -
p a r i s o n wi th the local c o m p e t i t i o n , B loop 
p r i d e s itself o n its s u p p o r t of miss ions as 
well a s p r o m o t i n g hea l th . 
" \Ve lo\'e t he hea l t h i e r aspec t s o f yo-
g u r t bu t w e k n o w tha t no t all yogur t is 
c r e a t e d e q u a l , " M c q u i l l i a n sa id . " S o m e 
of it is no t even yogur t . W e j u s t k n e w it 
cou ld b e d o n e bet ter . T h e results a r e t h e r e 
a l ready. E v e r y o n e w h o tastes B loop loves 
t h e h a n d - c r a f t e d flax o r a n d t e x t u r e . " 
B e y o n d Lync l iburg , t he r e a r e t w o m o r e 
Bloops o p e n i n g in b o t h CiiarlottesN-ille, 
Va. , a n d Fort Mill , S C . T h e m a n a g e -
m e n t of B loop h a s p l ans of e x p a n d i n g 
a n d h o p e s to iia\ 'e 10 B loop s tores o p e n 
in 2 0 1 2 . 
BAUMAN is a feature reporter. 
More businesses offer Flames Cash 
Justin Berry 
Jlberry2fn~mierty.»'du 
Sweet Stellas a n d Yogiut Yeti a r e t he 
newest a d d i t i o n s to the list of m e r c h a n t s 
tha t n o w accej j t F l a m e s C a s h f r o m Lib-
er ty L'niversi ty s tudents . 
Swee i Stel la o d e r s a \ a r i e t y ol" b a k e d 
goods , i nc lud ing b rownies , mul l ins , cakes , 
cookies a n d cu | )cakes . 
O w n e r L i n d a C o n l e y p r ides the b a k e r \ ' 
o n t he fact that e v e i y t h i n g is 100 p e r c e n t 
m a d e f r o m sc ra tch . T h e " L o b s t e r Ta i l , " a 
t o p sell ing j iastry that is llaky a n d c r e m e 
filled, usual ly sells out f a idy quickly e a c h 
day, C o n l e y saiil. 
^ b g i u t Yeli o i lers s e l f - s e n r f rozen yo-
g i u t , i n d o o r a n d o u t d o o r sea t ing a n d f r ee 
Wi-Fi for c u s t o m e r s . 
" W e really belie\ 'e in Liberty, a n d w e 
l o \ e the vision of ra i s ing C h a m j i i o n s for 
C h r i s t , " Yogurt Yeti o w n e r Patr ick N e f f 
said. 
Bo th loca t ions look f o r w a r d to bus iness 
wi th s t uden t s a n d have grea t th ings to say 
a b o u t t he s tuden t b o d y 
" T h e L ibe r ty s t uden t s a r e jus t so f r i e n d -
ly," C o n l e y said. " W e h a d b e e n m a k i n g 
snowf lakes ou t of cof fee filters, a n d t h e 
s t u d e n t s j u s t c a m e in a n d h e l p e d ou t . It 
real ly felt like f a m i l y " 
T h e F l a m e s C a s h ] i r o g r a m is an t i c i pa t -
ed to b r i n g s tuden t s , a n d the i r business , 
ou t to these locat ions . 
BERRY is a feature reporter. 
Sweet Stella's is located at 
7106 Timberlake Road in 
Lynchburg and is just min-
utes from Liberty's campus. 
Yogurt Yeti is located at 
Wards Crossing West on 
Simons Run, next to Ross 
Dress for Less. 
• t 
i m 
CA.N'N,\CE GIAUFELTKR I LIBKRIY CH,\.M1'I0.N 
S W E E T C A S H — L y n c h b u r g v e n d e r s S w e e t Stel la 's (p ic tured here) a n d Yogur t Yeti 
n o w take Liber ty ' s F l a m e s C a s h , l i op ing . t ha t L ibe r ty s t uden t s will b e c o m e regu la rs . 
Sodexo hosts Tit Flames' health workshop 
Courtney Wiest 
cwic!>t(i( Uborty.edu 
S o d e x o , in c o o p e r a t i o n wi th 
Reg i s t e red Die t i t ian R o b i n 
(^uay, is hos t ing a m o n t h l y infor-
m a t i o n a l m e e t i n g cal led the "Fit 
F l a m e s " Workshoj ) . 
" \ V h a t we f o u n d in s u m - y s is 
that -ollege s tuden t s really w a n t 
i n f o r m a t i o n a b o u t hea l th , well-
ness a n d g o o d n u t r i t i o n , " ( ^ u a y 
said. " W e w a n t to m a k e sure 
we a r e olVering t h e m e v e i y t h i n g 
ihey n e e d to be the i r bes t . " 
T h e "Fit F l a m e s " W o r k s h o p 
will be he ld o n the last Tiie.sday 
of e a c h m o n t h f r o m 5:;{()-():30 
p . m . T h e w o r k s h o p s o n Jan. 31, 
M a r c h 27 a n d Apri l 2 4 will be 
he ld at t he R e b e r - T h o m a s V I P 
r o o m . T h e Feb. 2H m e e t i n g will 
b e he ld at t he L a l l a y e W o r k o u t 
R o o m . 
Top ic s at t he w o r k s h o p inc lude 
h o w to r e a d a f o o d label , j ior t ion 
con t ro l , easy ways to b e active, 
e a t i n g o n a b u d g e t , b u y i n g g o o d 
snacks , m a k i n g g o o d choices at 
t he d i n i n g hal l a n d m o r e . 
" T h e p u r p o s e of t he class is to 
give bas ic nu t r i t i on i n f o r m a t i o n 
to s t u d e n t s , " Q i i a y said. 
A c c o r d i n g to Qiiay, the a\ 'er-
a g e col lege s t u d e n t b e t w e e n the 
ages of 18 a n d 21 ga ins 7 -13 
p o u n d s d u r i n g the i r u n d e r g r a d 
>ears. Q u a y said tha t t he r e a r e 
m a n y f ac to r s t ha t c ause weight 
ga in , i n c l u d i n g buffe ts , g o i n g ou t 
late at n igh t for ])izza, homes ick -
ness, a c a d e m i c a d j u s t m e n t s a n d 
stress. 
" T h i s is o n e r ea son the p ro -
g r a m c a m e a b o u t . It 's not in-
ev i tab le t ha t you will c o m e ou t 
of col lege 13 p o u n d s heaNier," 
Q i i a y said. " W e w a n t to m a k e 
sure they h a w every tool a\ 'ail-
alile for tha t no t to h a p p e n . " 
Benef i ts of t h e w o r k s h o p in-
c lude tips f r o m a t r a i n e r w h o will 
gi\'e hea l t h a n d exerc ise i n f o r m a -
t ion a n d s h o w s t u d e n t s s imple 
exercise ideas. A j jhysician will 
also a t t e n d the m e e t i n g s to s h a r e 
hea l th a n d wel lness adx-ice. Q u a y 
will also be c o n d u c t i n g a l o u r of 
t he R e b e r - T h o m a s D i n i n g H a l l 
so s t uden t s c a n l e a r n h o w to 
nav iga te a n d m a k e hea l t hy food 
choices . 
" W e a r e g o i n g to be t ak ing 
weight a n d wais t c i r c u m f e r -
e n c e e a c h m e e t i n g , " Q u a y said. 
S t u d e n t s a r e e n c o u r a g e d to at-
t e n d e a c h m e e t i n g if possible. 
T h e worksho]3 inc ludes r egu l a r 
weigh- ins a n d those w h o a t t e n d 
Teaching you to make healthier choices 
will have the i r i n f o r m a t i o n a n d 
p rogress r e c o r d e d . 
" I t ' s g o i n g to b e real ly in for -
ma t ive a n d real ly in teres t ing . 
S t u d e n t s (will) l e a r n a lot of 
th ings tha t will h e l p t h e m in life. 
T h i s won ' t b e s o m e t h i n g to j u s t 
d o today, bu t s o m e t h i t i g to he lp 
t h e m have g o o d h a b i t s fo r t h e 
res~ of the i r life so t h a t they will 
b e h a j i p i e r a n d hea l th ie r , " Q u a y 
said. 
T h e Fit F l a m e s w o r k s h o p 
PlIOll) I'RIAIDKI) 
h o p e s to m a k e s t u d e n t s look 
d ie i r best , feel t he i r bes t , p e r -
f o r m d ie i r best a n d f o r m h a b i t s 
for a hea l t hy fu tu re . 
S t u d e n t s c a n regis ter by 
e m a i l i n g R o b i n Q u a y at R o b i n . 
Q u a y @ s o d e . \ o . c o m . Reg i s t r a -
t ion is no t r e q u i r e d , bu t p r e -
f e r r ed , a n d walk- ins a r e m o r e 
t h a n w e l c o m e . Q u a y said . 
WIEST is a feature 
reporter. 
Its the Creamiest! 
3215 Eastbrook Rd. (left off 501 South from Lynchburg) come in for a free sarnple! 
www.kimballsfudge.com • 434-845-0890 
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